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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUE1ILO NEO-MEXICA- NO.
TOMO XII. EAST LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, SABADO 23 DE JUNIO DE 1900 NUM.22
tt Crisis AlarWLNATIONATSAN IL tuvimos para directores de escuela.El dia 3 en la tarde tuvimos nnajunta de representantes de ambospartidos para determinar sobre el
escogimiento de directores de es-
cuela. El resultado fué aue te de.
mante en China
McKinley y
Roosevelt.
La Convención Republicana en f
Postula á estos dos
DE LAS VEGAS.
riPPTiT. Pini nn ilM OOfl.Oflw a. m. x a ivVJl xav w
'''---
i Ib a r asobrante j&o.ww.w tas LCQdtiunes extranjeras en terminó escoger allí en la mismajunta & los hombres que debianOFICIALES.
Dr. J. M. Carmín irhom. Frank Bprineer,
Pekín han sido Tomadas y se
dice que fué Asesinado
el Ministro Alemán
de desempeñar este cargo, lo que Para Presidente y
Preaidente: ' Vlce-Presfde- nt se nizo muy satisfactoriamente por
!a mayoría de los presentes. Los
III primlr comlicto interna- - directores escogidos fueron Don tL PLATAEORMA ES INA REPEoman Oal legos, Don SostenoCIONAL OCLRRE L TAKl TICION DEL DE 4 ANOS
PASADOS.
Martinet y Don Isidro Vigil, La
mesa directiva de la junta estuvo áLa rebelión en la parte norte de
cargo de los señores Don IgnacioChina va de mal en peor. Los
allegos, presidente: Don Manuel Muy concurrida estuvo la ConBoxers, que así se llaman lo revo
de Irb 2 de la mañana del dia si-
guiente, la escuadra unida des-
truiría los fuerte.''
TJn poco antes de la media no
che los fuertes abrieron el fuego.
Los buques de guerra de Inglate-
rra, Francia, Alemania, Rusia y el
Japón, contestaron. -- Dos de loe
fuertes fueron rolados y el resto
fueron tomados por asalto.
Las bajas fueron como sigue:
Muertos Ingleses, 1 Alemanes,
3; Rusos, 1; Franceses, l. Heridos
Ingleses, 1; Alemanes, 7; Rusos,
45; y Franceses, 1.
Los Estados Unidos no tomaron
parte.
Se dice que las bajas de los Chi-
nos ascendieron á 4(X) entre muer-
tos y heridos.
Vanos de los buques de la es-
cuadra unida fueron averiados por
bombas 6 torpedos arrojados de
los fuertes Chinos. Uno de los
torpedos caneó una explosion en
el polvorín de nn buque Ruso y
á esto se debió que el número de
heridos Rueos fuera mayor que loe
demás.
En Lóndres se han recibido des-
pachos anunciando que también
el Ministro Francés ha sido asesi-nad- o
en Pekin.
LO ULTIMO.
afoya, e. v Donlucionarios, cada dia más fuertes vención de riladelha y duranteMiguel Segura, secretario.con la adquisición de nuevos adbe sus deliberaciones, que se prolon-
garon tres días, hubo bastanteW. H. Shipman.de Beardlev. porrentes, y A medida que progresanen su marcha de terror se hace
m., bajo juramento dice que pa- - vi Yri-- u i nimás patente su determinación de deció de dispepsia por veinticinco do fué ei prpfldente temporario yarrancar de raiz el cristianismo es
D. T. Horkins. Cajero; F. B. January, Cajero asistente.
A.St paga iiUrti lobr los stp6ajti qss is atosa por largs tismpo.l
BROWNE MANZANARES GO.
Comerciantes en Abarrotes,
Toda clase de Implementos de Agricnlinra.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. M.
Gross Blackwell y-- Cia.
Comercial-te- s por major en Abarrotes y Mercancías
Generales.
uuywn y ma uieias e Sonador Her.rv Cabnt Lodtablecido en China. Para lograr penas lo aliviaron, r inalmcnte íá i u.m 'esto más eficazmente su programa usó la lvodol Dispepsia Cure y De vanoa Est,! dl .nr f,.,.es reducir & cenizas todas las mi íora come lo que le gusta y tanto Ln v ,i;siones y propiedades de los ex . . . . lava Miniig u VI VltCl VI UUCOicomo quiere, y se siente como noni- - natranjeros y dar muerte a todos los bre nuevo. Digiere lo que uno Que .... dividido .1 nartido allí.misioneros junto con aquellos que come. De venta en la Botica de i j u.se han convertido á su fe. En vis Don David, ( inters Drug Co.) BenVar en la Convención:upmtliu unñeroicuio- -to.ta de esto, es inevitable la inter
das esas contestas fueron decidivención de las naciones extranje
ras que tienen intereses en China
y el resultado natural seré una
EL PARTIDO DEMOCRATICO.
Unico de Extension Nacional en
el País.
das antes de que se instalara la
convenoion por el Comité Nacio-
nal que tuvo que dictaminar cua
Ambicioso sin Mérito.
Entre los candidatos que preten-
den ser recipientes del honor que
tendrá que conferir la próxima
convención Congregacional figura
con mucha actividad un sujeto á
quien no consideramos digno de
tal honor. Para que nna persona
merezca la distinoion pública de
una comunidad ó de un partido,
es necesario que sus hechos y re-
gistro en lo pasado sean acreedo-ro- s
& los honores que pretende re-
clamar. Varios los candida-
tos que se mencionan probables y
posibles para recibir la nomina,
cion de la Convención Democráti-
ca que en corto tiempo se verifica-
rá en Nuevo México, pero entre
ellos figura uno quo no tiene mas
reclamo que la presunción y ambi-
ción. Llevado por la creencia que
en Nuevo México no figura el mé-
rito, Bino el descaro y el dinero;
este señor no es ninguna otra per-
sona que un individuo que respon-
de al npmbre de U. N. Marrón,
actual residente do Albuquerque;
de los millares de ciudadanos que
lean estas líueas creemos con cer-
teza que no habrá diez por ciento
quo sepan quien es este señor que
presume representar & Nuevo Mé-
xico en el Congreso Nacional Ame-
ricano. Seguros estamos que si
pidiéramos la opiuion de todos los
lectores que esto lean, dándonos
la iuformacion quien es Marrón,
noventa por ciento nos responde-
rían que no saben. Primera ra-
zón y poderosa por la cual este se-
ñor no debe ser considorado por la
Convención Democrática, pero
veamos lo más pertinente al caso.
Cual es el registro del Sr. Marrón
en el partido Democrático del Te-
rritorio. Hace algunos años que vi-
no ft Nuevo México con su maleta
en niBno ft probar fortuna; según
el registro, no fué muy afortunado
hasta que no recibió el nombra-
miento de gracia de un juez de
distrito, llamado Collier, que á ia
sazón era su compañero en el ne-
gocio de "abogados en ley." Le fué
tan bien on bus negecios y aventu
ras políticas, que recibió el nom-
bramiento de "Maestro en Canci-
llería,'' por cuyos servicios recibió
una pequefia fortuna. Su doctri-n-
nunca fué democrática sin
"Clevelandista," y siempre fué
como un devoto Hiucirm.
reflexionó que tendría que quitar
el pavón de oro de su principio
político si es que creia figurar en
los concilios del partido Democrá
Lo último de China es una noti- -guerra terrible
les eran las delegaciones intitulaJt nncipiaac desde nace algunos cía del Japón anunciando que
das A representar. Cuando se desmeses, el movimiento Isoxer inme- - 1,MX) extranjeros en lien-Tsi- n han Dice el New York "Journal'' lindaban estas contestas ante eldiatamente asumió importancia sido asesinados por los Boxers,Sema, Democracia es el único partido Comité Kmíom ocurrieron disV Jt 1. . ,1ante los ojos de los Representan- - También hay informes de quetes de las potencias, quienes desde algunos consulados y posesiones ;ir .r.P No g P my "caloradas entre lospals. hay un solo contestantes, siendo la del EstadoEstado donde no haya una vigoro- - ,i t . i i, . i. .tel momento indicaron al gobierno Americanas han 6ido incendiadasAlmacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Boggles Chino la necesidad de suprimirlo. Otro despacho dice que se ha iinuiu luán ta Btnu. ri as.' I uo xvJLan ia uuu j
"? wr"uu emocrauca; y en cio Cat.ná lsa delel?BC.ionBa onoEstas advertencias no fueron aten- - dado principio al bombardeo de
didas por la Emperatriz viuda, Tien-Tsi- n por las tropas Chinas. ba una buena porción del toto po- - ban gu8 rec,RmoB anta u omiúonpujar. Los partidos Republicano
.na nPftBÍnnntoa Aa nr,n na a.quien,
aunque abiertamente no se La situación es muy alarmante
atrevió & alentar ft los sublevados, Populista permanecen organiza
secretamente toleraba sus opera- - De f ilipinas.
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
novedades Buenas rara Todos.
ciones seccionales, como han sido
siempre. Hay una dozena de Esciones.Principió la matanza de los Chi- - Manila, Junio 20. El General
ellas Be encolerizaron tanto que
empezaron por arrojarse mientes
A la cara, y concluyeren dándose
moquetes. Uno de ellos recibió
tan fuerte porrazo en la cara quo
cayó al suelo como si hubiera sido
nos convertidos al cristianismo y McArthur mañana anunciará for- -
tras esta se hicieron nuevas repre- - malmente la orden de amnistía de
tados en los ouales hay escasamen-
te suficientes Republicanos respe,
tables para formar los boletos elec-
torales. Pero el partido Democrásentaciones
al ministerio de reta- - Presidente McKinley
herido por un rByo.ciones extranjeras, pero también Buencamino, Tatemo y otros tico permanece como en el tiempo HA primer trabajo de la Conven- -Tina Hn mnrl.lelmn misto, anunciar al r.rihlico al entrar la tirima. fueron en vano. Alentados por la caudillos l ílipinos de alguna uro
vro no Kftmno rAoihidn 1 Biirt.idn mfti snWtn v fino de todas clases apatía aparente del gobierno los minencin, están muy contentos, de Jefferson; tan amplio como la oion fué adoptar el plataforma doconstitución que defiende. nrinc.inina Hl nartido. El nlafnr- -- -. ' . : :i : l i .1..de efectos. Los prospectos en el Territorio nunca tuoron mejores y 'OBUU"JU","" BO puuuu ma rquo ueeu uju i unü uc Ahora qneMr. Bryan ha Bido ma favorece la continuación riel
esto nos hizo traer un surtido más grande que antes, y comprando en fuertes, y, sin pérdida do tiempo, amnistía podrán conseguir la ren substancialmente nominado, lo úni- - talón de oro como la moneda cadntinnnW .rmnílpa nndftmns nhtcner meiores nrecios v el beneficio comenzaron fus ataques contra las dieion de Aguinaldo, quien, de co que nos resta es elegirlo. La ad-- cionil. reoomienda la retención deserá para nuestros marchantes. Nuestra zapatería es mejor y más fi- - misiones cristianas. claran ellos, está listo y ansioso de ministracion de McKinley nos está Ina Filminaa v dina estar en favor
na aue nnnea. Sombreros da verano para señoras y señoritas de oue uju ma uusua iuo wumcrar ci uueruu u vt nuup
hasta $7.50. El surtido más fino y bonito de cortes de seda, museli- - ron de mal en peor, las potencias tado por los cabecillas ílipiuas prestando maravillosa ayuda. Los Me que A los Cubanos se les cum-trurt-los ladrones de correos en nla la toromesa oue les hicimos.determinaron nacer nna demos- - Los cabecillas tuvieron vanas
tracion, y de conformidad con este juntas muy quietamente en Maui- - ub. la prolongada guerra en las pero no dice cuando, y tambiénihpinas, la extravagancia del Lromntnn Eatadn nnra loa Territo
na, merino y percales; nadie puede competir en calidad, estilo y pre
cío. Hágannos una visita, es por su interés.
STROUSSE & BACHAR CH. acuerdo una gran nota internacio- - la, la semana pasada, Están alenI al fnji nn rn rxn T- - 1 - . , 1 l..:.i'i,(,a kn
" " j."Wfi!cnnr w.nr ina a os cienuo 10 un iu roí ra mn
Cnntrrear. rtaLnuU. -ej
.incrernentn - -
cana, la traición del Canal de Ni- - dente fué lo único que dió que lm- -
caragua, el abandono de princi- - Cer A la Convención.Rnipra. nniénos. obrando con mfta toridades de esta lugar. Mañana
. ; 1 , i ni íicx uaiinDra mm n i 1 111 iHirin i Ln píos Americanos en Puerto liioo yl Había muchos candidatos paraEnfrente del Hotel Castañeda.
PLAZA NUEVA, LAb VhlxAo, IN. M dieron principio & su cruzóla con- - en la que será leído el decreto de a manera como el viobierno sirve I ese puesto, todos muy buenosira loa extranieros. Algunos mi- - amnistía. e instrumento de la riqueza con- - hombres, pero para su mala suertetico y permitió que Be entendiera
que no mantenía miras radicales centrada, son oosas que nos están do ellos, Roosevelt se presentó t ul "Nk-V- Q "V sioneros tueron asesinados, sus uuopiuion prevHiftirmn rui.0J &TCj&j CL V-- rtl X di - misiones fueron destruidas, villas U m-j- or clase de Filipinos, los h:- - ayudando A llevar ft VV. J. JJryan ft la Convención con su sombreroa eso de la cuestión monetaria,ue la cuestión era conseguir des- -enteras tueron Baqueanas y ihh per- - irnujeiuB y lúa uíf"1" ,hu" a Casa JJIanca. El deber más im- - faldudo de Rough Kider, y f so
... ...
..!... : i. ,,,,l,c nfr,., 1,.,! I A miiiiulilr. nrnntn BHt.Hrft en JMatll íuo y uejar a un isao sus capuvntrn vamos á vender todoa niiesiros mueoiti . t "- - - . .1 j i ,u portante que tenga que desempe- - maldito sombrero pareció electn-fia- r
el partido Democráta en Kan- - Rr & la Conveneion coraue desdon.n.r iinImano. c8 cine aqui tienen una busna oporiuniaau para cumiar u 86 jl6varoa a CRD0 COU (lial)OIIca lia, como resuiiauo un uruio.u llos, que otros lo llaman adheren- -
amnistía y do las negociacionesajuar de casa, sofa, 0 sums a precio que u frialdad. Aun la ciudad de VeKin sns City, será darle un plataforma aquel momento la mayoria de lascía a principios poiiucos, ou
encaminadas por el partido deT.mn Hr.iirto de dormir, valían 32, se venderán por 20. Terno deciiar- - v,j amenazada esa especie de manipuleo ha logra' que sea una ayuda y no uu emna- - delegaciones se declararon en m- -: IU valían lü. Be I . m t Buencamino,En vista de esto, en laku tue razo. vor del "sombrero del (Jinete Agroto"de dorm r valia $30, se venaVrAii por Bofas que opor $6. Mesas que valían $6. se venderán á $3. Todas laa otras cía- - do este señor recibir la elecciónAhora aue han comenzado lasdesembarcada una columna inter como mayor en Albuquerque, y seses de muebles se venaerau n prupuiiun. ' : . sivo" para o. RooHNineuna familia puede estar sin u a 1 fncto nna hn- -I n n 1 n flnannnliorlil .1(1 . 0 r ' l' íl 1 lluvias.es muy penosa la vida en o han subido tanto los sumos que
i 1
, ' ' , . . . 1(í-- v , 1 Tul vunuuv v f -- r iIndlaníllas treinta yardas por un peso, Zapatos de señora, buena cabritilla. 7ac y uaviuusi , f,,,.. '0..1..-
- medio. 'P: fiau... ..r, i.n.n w in nun v nulFiiniinnoa lirnao los distritos rurales. ei remedio para ia ios - une umuie produoido BU Bombrero empezócon esa aocinua propone ser eiPantalones de l.ona a y lucmun. ouinr"" vjr-- j de de ,,' iwu, wu íhoi t,..tin neso. Krazadsde 45c arriba. Tápalos Lana unn .....U,. trointa vanlAI IKIf 1111 DfHO Cough Uure." Parará la tos y cu- - . i, j rnrrar v A decir comoguir hasta Pekiu, á dar auxilio y porta estandarte del partido DemoSatínete, lo yantan por un peso, i,uer- -iio arriba. Satín Je seda 3D centavos la yarda. n. Clark, de Chauncey, Gaprotección ft las Liegaoionea ex crático en Nuevo México. AhoraCafé 8 libras por un peso. Azúcar. 10 libras por un peso, rará un resfrio con mfts prontitud dcen algunoB oftUdllo8 Repúblicaque ningún otro remedio, "escribe I condBdo cuando auie- -to de Seda y Pama, ti 60, dice aue la Salvia Hechicera Ave- -Hariea, "l'rlde oí uenver raiem -- .íu. trameras en esa ciudad. Lia coJabón, 50 barillas por un peso, preguntamos seriamente Bin pre. ... illana le curó laa almorranas que 10lumna internacional no era sun- - ocupación: oora propio y en con O.W. Williams, Sterling Run, Pa. Len destino: "No me amarren,Cura el crup, bronquitis y todas ... combatir alGran Surtido de Túnicos y Trajes para Novias. formulad con la dignidad del parcíente grande y cuando llegó ft habían necno padecer por veuue
Tion.Tain fnvn nun dntftnnran has- - años. También es una curación as enfermedades de la garganta y
..mi ílnnna. nadre putati- -tido Democrático en Nuevo Méxi- 1 1 .La Tienda, del Leon i i i jtn nn a Ipiraran refnerzoa v s io- - expedita para las eniermeuaues co. con el luiiciamenio oasauo enra se halla eu camino entre Tien- - cutftnoas. Cuidénse de las imi a letra de plataforma nacional pulmones y previene la consun- - vo del partido Republicano estabacion. Agradable é inofensivo. De opueeto A la nominacion de Rooso- -
venta en la Botica de Don David, yeU psra vioe.preBÍdente y trabnjó(Winters Drug Co.) enérgicamente junto con otros
al otro lado de la Estafeta en la Plaza Vlea. Calle del Puente. Tain v Pt-ki- sin noder avanzar taciones pelittrosas. De venta en auó nn hombre como este repre
muir rá riíflu mont a rlahirln A 1a fíam. la Rntica de Don David. (WintersiU u , BIHIUU4VU vj v v " " I ' senté al partido LMmocrfilico, sus
a MPnill dft Oil OlTlOn sezde aguay ála oposición que Drug Co.) caudillos para impedirla, pero yaprincipios v su sentirr Será proROSENTHAL HERMANOS, Ina Buena Contribución.Id hacen los líoxors, que por iouos pió y justo que un discípulo de el "Bombrero había tenmo bu
efecto.Indios que Pasan Hamore.rumbos la acometen. Cleveland, el hombre que traiciO' De Lincoln, Nebraska, telegraQue esta columna tendrá que Cuando estuvo en órden hac rnó al eran partido que lo hizo PreVenta Especial de Corpinos para Señora. De Plinenix. Arizona, telegrs- - fiad: "Se ha sabido positivamen- -vérselas con una formidable rema Bidente de los Estados Unidos, sea las nominaciones para Presidente
tencia antes de llegar á Pekin pa fian al "Times-Herald- " de Chicr.
tío. como sigue: Ocho mil Indios
el que vaya ahora á representar á te que John R. McLean, de Ohio McKinley fuéha mandado su choque por 25 mil para Presidenta y Rooco- -ana nn ha hnr rl níln. nil o Rtt dicedo Uno para Se t tir i j i i i a -Nuevo México, reconstruido conla real doctrina democrática2JC noralslempre han valido f,0o que 1b tropas imperiales se han déla tribu de Ip? '
unido ft la rebelión contra la inva- - serva dol Rio .10 millas de
pesosa v.u. iryuu, l H vet (1 del sombrero) para V íce-
nse en la próxima campaña.
.
Jil poij(. vna jna fnoron naco- -inspirada por Bryan soste heaue fué mandado como evíden- - . . ' 'u.i- -lJhoenix, están desprovistos e iguam j. i; o ainn fixtraniora. lamnien se su- - uida por millones de las ma
número de Papngoes eBtáu ft punto cía de buena voluntad y para que p, . Nueva York, uno duSOI- surra la Emperatriz viuda senra con slol.le hilera de ol. que sasr No, mil voces creemos queho nnitníln la m Aupara v arrniado de morirse do hambre.
25c por (Jorplflos do Befiora y Se-
ñorita.
30c por mejor calidad de Corpinos.
40c por Corpinos Illancos de Señor.
50c por Corpinos de Cambaay, deco-
lor.
08C por Corpinos "Trojau" de seno
ra, que valen f 1.26.
1.24 por Corpinos "Trojan" de Se-
ñora, que valen f !.".
$1.48 por Corpinos "Trojan" debe-Hor- a
que valen $2.00
no: el partido Democrático enH.... jta blanca eran baratas por 75o. no se vaya á dar mala interpreta- - ,og CHC mfta prominentes delcion A ta viaje á Europa. nartidn. ae salió de la convenciónun desalio ft las Potencias, dicié.n . si. fticuowan, Buporiiiwnuriu Nuevo México no esoogerá Au McLean es editor del "Lincinaü K . riora v,v, York antesminina nn (ina fnnrroH no pnt.rarAn te de la Escuela JiidUBiriai ou in hombre cuyo registro no sea conv,vd i - - - .. . ... , 1Lff por Knagnss sanios de Seño a lo ni.wlarl da Vnliln á aninrrer á dios de l'hoenix. tiene ordenes ae Bistente con los principios enuncon cintita elefante va- - Enquirer" uno de los más acredi- - g 8e hicieran las nominacio-tado- sdiarios de los Es ados Uní- - negl.dB(ÍUHtado tal vez con las
dos. Su riqueza asciende & vanos ri000,ioa j. TfnnaAUAltsus paisanos que Be hallan reuni- - Departamento del Interior de ha
"0V ra
leu $1.00 ciados en Chicago el '.Mi; la domodos en la calle délas Legaciones, cer una examinacion uu roimi cracia Nuevo Mexicana no escoge
millones de pesos y es uno de Iob ' f nfrncnre.r,rnfntrií1nH rtnifnmnntft nor nna clon en quo se ñauan ios ximas rft áun hombre que no so hall
nonnena fuerza de marineros. Fste ha dicho que la única salva caud.llos del partido Demócrata en . comento.identificado con el partido consis
4c por Indiaulllas para camisas,
fie por toda clase de Indianillas.
fie por lilnon; hermosos estilos,
fie por Mantas,
Xa ñor Cambravs.
- J. . . . 1 . . - 1 ..
.1.1 T .1 ! .. a 1. n n.nn!ocompraran en nu Ohio. .i nf ria loa A mhres e eciriCOS ae CIOU lie liw muiun cu uun Duiuui$4.50 tente con bus principios, y activo
como lo han probado otros caba La hermana de McLean es la T.ímninn el hlirado. nurifiauoncstra tienda una Pekin han sido cortados; y asi cion fedoral para la contiruccion
fie por un par de medias de hambre. CI! mismo los de Tíen lVin, cuyos oh- - de depósitos oe agua. lleros. los cuales no es necesario esposa de Dewey y so decia oue él a BBngre, vigoricen el cuerpo
estaba fomentando la candidatura U(JHndo las Pildoritas Madrugado- -
tricicleta de niflo que
otras pai tes valen 7.00. cíales han sido quemados vivos mencionar aquí.fie per un psr tie moiaa u num.fie por un par le tirantes de niño. Cienes de miles han sido indu del Almirante para la presidencia. rag de DaWitt. Estas famosas pilpor los revolucionarios. La Voz pel Pueblo Bicrapre.
. I l! Ji'i'los a nrooar ei iemeum u doritas siempre ai túan oon prontiLos últimos despachos que se firme en bu adherencia á los pnn La Dunn's Builders Supply Co.recibieron de Pekin. aritos de que Chamberlain parala tos, leyendo tud. De venta en la líotica decipios del partido ft quien ha bo
f0rn.. r-- pini na n a m bri-s- . lo aue ha tiecno para oíros, y nn Don David, (Winters Drug Co.)ITA portado, este purió.líco listo á ser Esta firma, Además de toda claseanunciabsn que todas las hiendo probado bus méritos, ellos vir á la causa en ia ascenuencia A El "Nuevo Mexicano".da madera ano tiene en mano, ven
en la adversidad de igual maneraun estilo especial en el QUEEN nes eu Pekin habían sido incendia- - mismos son hoy sus más ardientes
niTAT.TTV lino ri calzado mo- - das v asesinado el Mínütro Ale- - amiges De venta por la V inters de & nrncloa mr.v baratos toda ola--por el bienestar del partido y mía ferreteria. Tintas, clavos v Habiendo sido susoritor de "El"ÍV""1 n p I ,,,.1 ta hnn tdélo Espafial. entwine alto, Bue Territorio de Nuevo México, bo veman. -- '
shingles pueden ser comprados Nuevo Mexicano,' y no queriendopero estas noticias no han sido vid.)la liviana, tacón de altura media, llí ron mucha uroDorcion. I'jD aerlo mfts le notinque por caria a ia
SEE 1
THAT THIS oV R
IS BRANDED C S 1
ON EVERY C Ñ
confirmadas oficialmento.
toda clase de puertas y ventanas redacción de suspenderlo. Yo Ba- -Nuestro gobierno ha ordenado
hochos de cabritilla negra Kibo
y vieno á perfección. Una muy
elefanto bota, al estilo, su precio
es 13.00.
Tragedia en Rosne II.
El Sábado en la noche ocurrióune
el noveno negiuuento enlució a habido mucha rebaja. lí para Costilla N. M., el JU de
El corral y tienda
.
de esta com- - Marzo de ÍH'.J, y cuando regresé
all- - a I Inado en Manila sea despachado
n fi a eslAn situados al sur del ft Lookout. wyo ñaue un cajónt I 11 una tragedia sangrienta en un bnisin dilación para quilín . ... ... . 1.1 l AlíinmTmTnn nnunii"
precisado ft protestar en contra de
la ambición y designio del Sr. Mar-
rón, y confia qu todos los
genialmente, y el par-t- d
Democrático en lo particular,
nose dejirá . llevar con sonrisas
que niigurmi cIihboos después, ni
con promesa temporarias; hay
mu Demócratas quo han sido
fieles al partido y á ios intereseB
de Nuevo México ft quienes la con-venció- n
puede hacer honor y ha- -
niiAtiit nn a nn a de rio del laao no de aiciios pspeies. Aiiorttle en Hovell, condado de Lhavs,ROMPIMIENTO DE ÍIOSTILIUAUES, de la plaza nueva. Todos los que notifioo á la redeocioude "YA ue- -lin desnacho de laku. rocibnlo N. M. Ea noche había un baile
vcora de la m-d- ia noche llegaron nnieran comDrar barato ferretería n Mexicano" que no soy respou- -Art In
en Lóndres, dice: El dia 10 de Ju - 'r- - , . . . ... ICALLK DKL PUENTE.
V. HEDüECOCK, - Prop A 1a nuerta do la sala del baile ft v marira va van A hacer sus coni- - an hie nor ia suscripción y que iuboemaklng. nio. en la tarde, en vista de los suspenda.pras en ese lugar.
crandes cuerpos de tropas Chinas caballo un Indio Yaqui llamadoJosé M. Hivera y un Síexioano lla- - Fausti! Arellano.J. I. Carson. Protonotario, Washmad'i Just'i Stlaz. Los dos estaque se reunían en los fuertes dedel cere honor ábl misma con el es- - Se Necesitan Trasquiladores.irigton, Pa., dice: "Yo he hallado
aue el Kodol para curar la dispepoojimiento de uno de sus adheren- -
Bonifacio Lucero.
RELOJERO.
torHoys h.b 7.Vo sembríos - oml.lsdos y que nn les
el todas la comuni ' bí' "Zen rio, y que
al bflhtouero, llamado José Leal.
caciones estaban interrumpidas,
sia es un excelente remedio para El Sr. Mónico Anaya va ft tras-nnil- ar
30 mil ovejas en el corral
tes leales á toda prueba.
Prevaleció lálrmonla. enfermedades del estómago, y heEn Beirnida se abalanzó el gentió
obtenido mucho beneficio de bu de la Compañía, cerca de la plaza,los Comnndantes navales en e
puerto tuvieron un concilio y de Don Mauuel Tafova, do San uso. Digiere o que uno come y y necesita ue j iwiruiwi- -sobre ellos pnra aprehenderlos y enia lucha que guió fuéron golpea-
dos mucho. Uno de ellos, se cree
one no vivirá. El bastonero Leal
terminaron mandar un ultimatum, nn tuiBíl menos oue curar. " De ros. A los que pagara fl. por ca- -
Garantiza su trabajo en la compostura de relojes. El es el
único relojero eu la plaza vieja. Su establecimiento en la
Calle del Puente, frente ft la ferretería de Ludwig Ilfeld,
Joeé. nos escribe: La más per
venta por la Winters Drug Co. da cien, teniendo ellos que ponerpidiando quo fueran dispersadas
annnaíanilñ aiI. at i lia lr feeta armonía prevaleció en este (La Botica de Don David.) sus ujeras.distrito escolar on la elección que
so accedía á esta demanda antes eetft dtf H'gro.LAS VEO AS, N. MPLAZA VIEJA,
Primer Banco Nacional,dículo, que se pretenda baüar núestras ' et-ta- íctica'" en nua clase do
trabajo ejecutado de esa manera. Si
no se hace necesario en el asunte
IMPOSIBLE. QU HVUARM0M.
Son palabras al viento las que
los buenos Republicanos de este
Territorio están empleando en fa
CARTA ABIERTA.
Las Sardinas en el Campo de
Batalla.
Osha, Nuevo México.
Sr. José Y. Sanchez. Caro se-
ñor: Tu queja ha salido á luz en
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Exlstentte,
La Voz del Pueblo.
PíBIODICO SEMANAL.
ri'BLICADO rOR LA
compañía rniLinsTA
- MARTINEZ -
EAST LAS VEGAS. KEW MEXICO.
f IUX MA RTIÍ II ñtiiñu T Íi ür.
AITORIO LDCIEO, SrUri.
KZZQUIXL 0. "ACA. Tuonro.
l'x Americano competente eu
achaque militares dice que para
eoroeter A ! Filipino se necesita
medio millón de acidad. y qne
ea guerra cwtarA un billon de
peso y cincuenta mil vidas. Kn
estos cA'culos no fe cuentan los
Americano que devuelvo loco el
jefe Aguinaldo
Toi'AViA do ha habido un Pro-siden- te
que haya eido reelecto en
loa Hitados l'üidoa. Cleveland
Se reciben aumaa sujetas A órden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes.
A. B. Smith, Tesorero.
L. F. Adams, VJoshua
S. RATNOLDS,Presidente.
John W. Zollars,
somnwestern mm, Loan
anil
Asociación de Ahorros y Prestamos.
Oficina Priucipal eu el EdlfMo nuevo
de Crocket, EastLas Vegas, N. M.
T,7.KrmAna nneiKtroH métodos. Sabe Yd. que depositando
$1.00 al mes con esta compañía al
utilidad de $ 1.000? Vengan A donsultar a ios onciaies ue w couipnma
r
life AssocM
cabo de cien meses recibirá una
Julio Jcdeli
NEW MEYICO
Henry Essikoeb.
ESSINGER Y JUDELL,
EXPENDIO DE .
Licores por Mayor y al Mennfleo
Todas clases do Whiskies, Vinos Elegantes y Cigarros,
Agentas de fabricas do Cigarros de Nueva York, Pen-sylvan- ia
y Cayo Hueso. Agentes de distilerias y
Agentes de W hiskies. Diríjanse loaos ios peumos a
EAST LAS VEGAS
PAPEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
Comerciante por ma-
yor y al menudeo. ..
Madera : Bastidores,
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Comercio en 1 edificio de dos plsoi
al lado del camino del Chapertto
qui0"?'" reelecto cuando ehtaba
pura concluir su primer termino y
fué derrotado por Harrison, lueg
el miemo Harrison buscó la re
elección v fué derrotado por Cleve- -
land. Kn eto año de l'.KX) quiere
hacerso reelegir ei Presidente Me- -
Kinley y el resultado inevitable
será su derrota por Pryan.
l"s minero llamado Frank Smith
ganó nna buena suma en una casa
do ju"go de Mexicanos, en Helve
tia, Arizona, el din 11 del quo rige,
y fué muerto por Mexicanos que
provocaron uua riña antes que pn
diera salir de la cantina con el di
nero. Sus antsgonitstas le dieron
de puñaladas y le acribillaron á
balazos, pero cuando caía hirió de
gravedad A dos de los Mexicanos,
Consecuencias del juego el más
abominable de loa vicios.
Kl tiBi)Hj)orte de los Estados
Unidos "Graut'' arribó en San
Francisco procedente de Manila
eldia!2del que rige. El trans
porte traia á bordo 01 soldados
enfermos, diez y ocho dementes,
ciucueiita y ocho despedidos del
servicio por haber quedado inca
pacitados para el servicio y 125
prisioneros. Tres muertes ocu
rricrou durante el viaje. Todos
estos infelices tendrán que darlas
gracias A Ma'Tilde por su infor
tunio. Si no hubiera declarado
esa guerra injusta, nada do eso les
habría pasado,
Dices los periódicos Repubü
canos oue al banquete con que se
lo obsequió al Delegftdo Perea en
estaplaza.no ocurrieron fino Do- -
mócratas y Populistas, Eso no es
cierto. anos Demócratas ocu
rrieron al banquete, eB verdad,
pero también hubo muchos Repu
blicanos de osos qae se precian de
no llevar al cuello ni el collar del
Gobernador ni ol de ningún otro
politiquero. Do loa Republicanos
eso fué, según oblamos informa- -
aos, porque recibieron órdeneg de
su patron, do quo cuidadito cuan
do iban á atender al bnnqueto,
Un Sr. Matías Trujilío nos os
cribo una carta en que censura co
mo es dobído la conducta del Nue
vu uoMcauu, uooaiuare. -- re
periódico os el más Inconsistente
V llHl! Hrnilir-i,l,- l tilín hut, ,',.
el Sr. Trujilío - puesto quo en un
mero nos regala miel y en otro
nos dá A beber hiél, diciendo que
laa practicas religiosas do In cof ra- -
día do penitentes son semi-bftrbn- -
ros ó bárbaras del t!n. i.-- m- -
" - ' ' uní
Las Vegas, N. MPlaza Nueva,
LA SANADORA
Tor rln tenemos en nuestro medio y A nuestro alcance una medicina en la quo
podemos contlar en las necesidades y aflicciones de la vida.
"La Sanadora" es una medicina que no mata el dolor temporariamente, sino que
cura las enfermedades. Dosde el momento en que se aplica, sea interior ó
se siente alivio, como ya lia sido probado.
El que usa "La Bañadora" no se hace ilusión, no va á experimentar, sino que va
& ser curado con tan excelente medicina. No iniiorta que nunca la haya usado; es
muy sencilla para usarse y muy segura en sus efectos.
tn invierno nos acometen los resfrio y toses y uiuchaá otras dolencias propias
de la estación y tiempo frió: se hallará alivio y curación segura en el uso de "La
Sanadora."
En verano la9 diarreas, cólicos y muchas otras enfermedades gastrointestinales
afligen tanto A adultos, como A jóvenes y párvulos. "La Sanadora" es una cura in-
falible.
Con cada botella de "La Sanadora" va un librito de instrucciones en castellano.
ifi'P'fVi'fiMlJtoWA 'W',r(l('XJíH,ij';i'il,o. pues se harán expertos en el uso de la mis-vad- o
ltnurun m satisfacción üe quo los ha enl
vor de la armonía de su partido.
Los que pertenecen A la facción
ai llamada de Otero no defienden
ningún principio y es imposible
lúe los argumentos, por muy bien
razonados que estén, los hagan
condescender en favor de la armo- -
a.
Los buenos Republicanos no pi
len rrftiique una cosa justa. Aver
gonzados del regit-tr- de su partido
y principalmente del que hizo la
li'tnna Legislatura, entáu en favor
dj que el partido se declare en fa
vor de una reforma general. Es
tán opuestos á la perpetuidad de
ciertos hombres en los destinos
públicos y demandan qne Iob
incumbentes, y particularente
aquellos que han hecho mal regis
tro, como buenos patriotas decía
ron que A su debido tiemo cede
rái sus puestos para que los ocu
pen otros. Demandan esto los
buenos Republicanos A fin de que
toquen tantos como sea posible
del pastel público y ft fin do quo el
pueblo no so canse do etítar bai
lando siempre con los mismos.
Este es el programa de los Re
publícanos de Perea y Catron.
El programa de los otros es este:
Perpetuidad de los incumbentes
en los destinos públicos, perpetui
dad de los empleados federales ac
tuales si gana McKinley, y la con
tinuacion do las leyes de aceite
de jurados y de tasaciones. La
primera para que siga mamándose
diez mil pesos al afio el amigo do
Gobernador; la segunda para dar
empleo en Ins cortes á los que so
vayan ladeaudoy para escoger jura
dos que conviden ó dejen de con
víctar, que querellen O dejen de
aquerellar, según lo requieran las
circunstancias, y la tercera para
"atornillarla todos aquellos que
i no quieran someterse al vasallaje
Republicano, Adopten esto pro
grama los disidentes ó sean Pere
itft9 y lueguito serán recibidos
con brazos abiertos en el gremio
del grande y glorioso, de lo con
trario, quedarán fuera y serán con
sidoriulos como rebeldes
Siendo tan distintas las preten
dones délas predichas faccioues y
tan ciniua el hambre de la facción
d0 ptero Jjcj..1o8 ÍD)í)leja..PÚblj
moniznrse en estn e.lcmm,
i;UH derrota, i.nro hnmill.nt.
será lo único quo haiá ft los Ote
risias comprender el error en que
solían metido. Coaio casi todos
los jefes do esa facción son ' po
tros,'' se necesita darles golpes, y
fueibe, para que so les quítelo
"bruto" y facineroso,
u TISí 1Jflnersonas realizaran Ih oIí.Ip rlu
esta verdad, U msyoM'i llegarla A
una ''id madura, como Moisés,
,
0J " 0.',,ncP' V lli futM7'H ,,Bt- -
"l "u "Ü8UUB: Pi lOmago
I ti n I, ..,!.. .a I. I 1.1mugru, TjS
ra diunnnan
l,uo , BU nJo Pra
" puno uní cuerpo, oiesiaen
rarmn u fr,0j.--I í.,..,.,.x i.
nutrición que es dostribuida, y asi
propagará por todo el cuerpo la
enfermedad. Fué la realización
1,0 m nnporiancia üel estómago
vi iuviu vruuu Utl BHIUU V IBf......l. - - i e iluruio uuiiiuu uo iHs eniermeuaues.
O 0110 ÍIII IIIO B llr l'iurfu A nri
pnrar su "Golden Medical Discov
ery." Las enfermedades que se
oriB"ja en ei estómago deben de
8(,r l'url8 por mtnlio del estóma
ljn 'iui't uow- - leona sof.mlr
.la A i. m,i
. .
uk rn umuiu(io loa órganos enfermos, corszon
hígado, pulmones y sangro luían
tlc el Discovery........que es una medí
'3 Ulir. UHTUitlII ue
,,,,) nnntm ,l., .1,
hol, whiekey ó intoxiennto,
.lit.1 lllillrnáhAnM LMIWl ti U DHL
Sr. Redactor do La Voz:
Las Vegas, N. M.
Pido A manos do Yd. una poca
información, Ignoro cual sea
Ula ln extetiMou do los deberes de
n enumerador del censo. Pero
el caso que uno do estos nom
brado, A lo quo veo, por el Sr. Su
pervlsor, y que so llama W. 11
('Hr"ori vino A mí en mi casa, en
M'"8 pasados, y con toda la proso- -
Romero Drug Co.
de las "circunstancias" la informa
ción personal y directa, quién (de-
seo saber) tiene derecho á infor
mar al enumerador del censo de
as circuntancias do loa demás?
Esperando me dispenso la ino--
pincsa pregunta, me repito
Su Servidor,
Taulo A Tri jillo.
Wagon Mound, Junio 15, l'.KX).
La 8ordera no Puele ter Curada.
Pir medio do aplicacionea loca
les. pr pie no pueden llegar ft la
paiti nferuia de la oreja. Hay
solamente una manera do curar la
sordera, y eso por medio do reme
dios constitucionales. Ln sordera
es causada por la condición intla- -
mada del entretegido do la muco- -
sidad en la trompa do Eustaquio,
Cuando se inflama ei-t- e tubo so pa
deco un zumbido é imperfección
en el oido, y cuando se sierra com
pletamente viene la sordera y A me
nos que pueda quitarse la inflama
cíon y sea restablecido este tubo A
su condición normal, el oido serft
destruido para siempre; nueve ca
sos de cada diez son causados por
el catarro, que no es otra cosa que
la condición inflamada de Ins su
perficies mucosas.
Ofrecemos pagar Cien Pesos por
cunlesquier caso de sordera (can
sada por el catarro) que no pueda
ser curado por el Halls Catarrh
Cure. Manden por circulares li
bres.
F. J. Cuesev & Co., Props
Toledo, O,
Atestaciones grátis.
Do venta por los Boticarios. 75c
ln botella.
Lbh Pildoritas do Hall son las
mejores.
JINU OL AMTMMPtRIALISTAS
En una gran juntado anti-imp- e
rialistas que tuvo lugar ültimamen
te en la ciudad do Nueva York
se adoptó el siguiente acuerdo:
Resuelto, que la cuestión de
imperialismo sobrepuja en impor
tanda ft todas las demás; que 1
aprobación ó desaprobación de 1
política iuiporialitta adoptada por
la presento administración, debe
ser la cuestión palmaria en la ve
nidera elección nacional, y que to
dos los ciudadanos Americanos
quo tieuen en su corazón el buen
nombre y los mejores intereses de
nuestro país y ln integridad y per-
petuidad de nuestras instituciones
libres, debí- -6 "enmTnaQo XncS&
seguir la condenación do ese sista
ma de gobierno y el más severo
reproche posible do sus autores y
promovedores por medio do un de
cisivo voto popular.
Pf OR Qlt tSPAfil
' Dice el periódico "The Gazette'
de Térro Haute, Iud.: El núme
ro do Filipinos que nosotros he
moa matado es mayor que el tota
do Filipinos y Cubanos muertos
por Iob Españoles. Pero los Es
paliólos al menos tonian color de
derecho, mieutras nosotros 11 i eso
tenemos, luego, nuestra obra de
destrucción es más atroz que la de
ellos. Nosotros estamos violando
los principios fundamentales do
nuestra fe nacional al hacer lo que
estamos haciendo. Eepafla fuó
consistento y, tan monstruoso co
mo era su reclamo, permaneció
fiel A sus tradiciones. Por monos
que lo que nosotros estamos ha
ciendo en laa Filipinas lo declara
mos guerra A Espena y la corrimos
do Cuba. La guerra comenzada
por humanidad y la libertad de
Cuba, has degenerado en una
guerra infame de conquista de una
raza aliadn y extranjera en las Fi
lipinas cuyo único anhelo es la
libertad.
IL ClIRPO SANITARIO OE OVEJAS
El Cuerpo Sanitario do OvejaB
con oficina principal en Albuquer
quo, ha promulgado una órden
que díco que todas las ovejas que
domuebtren indicaciones de que
ctitán infectadas de rofia deben ser
bañadas dos veces, el segundo ba-
ilo diez días después del primero,
en cualquiera focha do ahora has-
ta el primero de Agosto. Para el
bafio so usarA cualesquiera de loa
siguientes remedios: Coopers,
Little's, Canons, Scab Cure, Black-lea- f
ó In fórmela do cal y azufro,
ya prescrita por el Cuerpo en sus
reglas y regulaciones.
El que no dó cumplimiento A
está órden lo impondrá el Cuerpo
una multa do un centavo por ca
beza de todas las ovejas que haya
dejado do bañar.
En cubo de que la roña no que
do curada con dos batios el trata
miento debe continuarso hasta que y
desaparesca ln enfermedad.
L tXPCHiUCIA S 1 MÍJ0K MS
ro. Uno rl loiin'(!io Incléa de Acker
para ciialefauiera tiM, rcKÍrlo ó crup. Sí
uo da alivio inmediato ae det el di
en la
oueva,
Ll Independiente que correspon
de al 24 de Mayo do l'.KX), y por tn
mucho descaro veo yo lo mucho
que has desarrollado tu intelecto
como escritor, y solamente una
cosa me queda que criticarte.
Tus palabras son muchas pero
nada de verdad contienen; tu ar
gumento es demasiado largo, pero
poca ó nada es su sustancia.
Dices en tu comunicado: "He
tenido información verídica que
cierto individuo de mi lugar ha
dadownformacion que yo como es
tafetero faltó A mis deberes."
Ah que mucho es tu descaro!
Ojuó no ti acuerdas gran escri
tor, que tú, verdadero Quijote, por
medio de tu escudero, Sancho
Panza, has devuelto cartas do un
vecino tuyo, que no vive mas de
cien varas de tu estafeta, antes de
tiempo limitado, nomas porque
este vecino no es de los de tu agrá
do, y teniendo la ley en tu mano?
Mas como yo vi que la tenias de
la cola y leyéndola por los forros
causé que mi nombre fuera retira
do de tu fianza.
Además, qué no te acuerdas
quien era diputado estafetero en
el último cuarto, en que sirvió e
Hon. Francisco Gauna como esta
fetero y que eso diputado desfalcó
una cierta cantidad de dinero y yo
como fiador de Don Francisco tu
be que pagarla, cuando hacia mftB
de 8 meses que él no tenía nada
que hacer con la estafeta? Que
grandes narices tienes, sardinas,
debías de reflexionar antes de ti
rar piedras A tu vecino, quo es de
vidrio tu tejado; pero qué dices
tú: "le gritaré ni vecino lo que no
es, antes que él me diga lo que
verdaderamente soy.'" Pero todo
lo que debes hacer es no revolver
mucho el agua, porque corres ríes
go en tu aventura.
Con que, hasta otra vista, mi
amigo, "call again if you please
Mr. Sardinas."
Me Suscribo,
Sexobio Salazak
MLV4 VORK POR BRYAN.
Dice el "Journal" de Nuev
del sol que Mr." lí'ryTn eTe? í
lecto sin oposición de las masas
del partido Democrático eu todas
partes. Su honestidad, su valor,
su patriotismo, su defensa varonil
y sabia do los" principios America
nos y su decencia han puesto su
nombro y fama muy distante del
alcance do 6us enemigos. Para
hacer contrasto A bu honestidad A
la antigua y franca constancia te- -
nomos la mañosa, evasiva y corrup- -
ta personalidad do McKinley.
Aquel estA en favor de una repú-
blica pura, regida por el puoblo.
Una república en que ol hombre
valga más que un peso. El últi
mo favoroco un imperio dominado
.,14
-1 iiiui ido minis, con colonias üe
súbdítoi, saqueadas por los "por- -
ta maletas." Centenares de vo
-
mu ico ijuo uiei uu bu B06ien a
McKinley cuatro
.
alios pasados.
ilo han ropudiado y abíertamen- -
te se han declarado en simpa
tías con ttryan. En una palabra,
Ll país está cansado del débil de-- 1
magogo que na hecho de la Casa
Blanca un cuartel de corrupción
política y cuyo consejero en jefe
y el que habla por él es un hom-
bre que obtuvo su asiento en el
senado federal por medio delco- -
hecho. Mr. Bryan es todo lo con-
trario nV Mrklnlev Fn el nrl
d.Dem.Cro .i;;, Z;
rival yen la Convención Nacional
iirmnrraTira erra nnetiiiarfA nm
aclamación.
El perióJíco que hace esta cora
paracion do loa que probablemen
te se disputarán la supremacía,
para ta presidencia ea uno
ue los diarios Americanos de
moa prestigio en la nación. Su
circulación ea inmensa, quizA ma- -
or que la de ningún otro diario
mericano, y BÍendo su propieta
no inmensamente rico, apenas hay
poriódíco que recoja más noticias
que este. Su pagina editorial trae
en cada númoro editoriales que
son verdaderas joyas literarias.
En la elección pasada casi to
doB loa periódicos metropolitanos
se pusieron del lado de McKinley,
hoy, ya no le quedan eino
los que estAn subvencionados de
alguna manera.
Y esto, iKr laa mismas razones
que da el "Journal" para que el
puenio se este yenuo al lado de
r&ICIO 1 SU8CRJCIOS.
ILA
Por tls maaeV.7.7.7.7.7.7.7.7.". I.M
Por ouatro nw 1.00
variablemente adelantada.
Diríjate Unía correwpoiHlfctii'la n La
Vot DEL Pueblo A Felix Martin.
Eat 1.a Ves, N. M
KTERU) la the rmtOBIiwot
a, H..M. for trnmiMloB ihrouirtli Ui mtllt
M MWOH't IftM aiellr
LA VOZ DEL i'i i:iti o
postula jra Presidente de lo E. L:
p
4& wv-
.a Ai
i!i4v
WILLIAM JENNINGS HUYAN,
de Nebraska.
eJAMADU'l de.U'MO do 11XHI.
Del Estado de Ltah viene una
efiora de delegado a la Conven
ción Democrática tie Kansas City
Ln la prisión de liolén, México,
hay alojados hombres, 101
mujeres y 13'. menores de edad,
Total a.auL
Si en nuostro medio hay jóvenes
y señoritas que pueden ensenar en
nuestras escuelas públicas, á ellos
debe de dárseles la preferencia
Si el "Republican" de esta ciu
dad se atreve ft decir que el regis
tro del alguacil mayor hiedo á es
tiercol, que no diremos nosotros?
La Corte ha dado juicio en to
dos Iob pleitos entablados por e
procurador, por tasaciones dolin
cuentes. Las ventas coraenzarAn
desde luego.
Devyey bo ha desengañado que
yntm pieniucuio jr jmji luuAiguit'in.o
ha declarado que no aceptara ni n
guna candidatura nacional.
El caso do nuestro alguacil roa
yor nos prueba que los oíjuiale
que voluntariamente se onen ba
jo guardián!-- , permitiendo que
otros los gobiernen, nunca pueden
dar buen servicio público.
Los tres presos que se fugaron
la semana pasada pertenecen a
condado do Guadalupe y fueron
traídos aoA para que estén mas se
guros. Coa esta prueba de segu
ridad ya no nos mandarán otros
Acaba de morir en México, en
la calle de Curtidores una mend
ga en cuya casa so encontraron al
hsjts valiosas do dos mil pesos y
un libro de choques de un banco
en donde tenia depositados diez
mil (tesos.
lm alguna razón que no sabe
moa los presos no barrieron el Do
mingo último las calles por donde
debia de pasar la procesión do Cor
pusChristi. Sera tal vez juirque
están demasiado ocupados levan
lando casas pnra el diputado al
guacil.
Apreciación de un periódico
Mmexicano: "Los Amerícacos
mandaron un mensaje de simpatía
al Presidente Kroger y los Ingle- -
sea otro do la mÍHma clase al Oral
Aguinaldo. Moníto par d arete
1 io Samuel y John Hull, A cual
más !iócrta!
Dn ii un colega Mexicano que á
lia de hacer renunciar & los. em.
pleadoa Mexicanos y sustituirlos
por la compa.
nía del ferrocarril Central Mexica
no, ht rebajado los sueldos á los
primeros. Pobres Mexioanos! has- -
la en su propio pals desmerecen.
Uso de los delegados Jioers á
los listados Unidos visitó la ciu
dad do Lincoln, Nebraska, ol otro
día, y fue entusiastamente recibi
do por el pueblo de esa simpática
ciudad. Kn la reunion quo bo ó
para darle la bien venida
asistieron el caudillo Demócrata
William J. Hryan y loa Republi-
canos más prominentes de la ciu-
dad. Los discursos pronunciado,
tanto por Republicanos como jor
Demócratas, fueron del tenor do
todo los que se Iinij pronunciado
u favor de la causa lioer en los
ttado Vuidc.
Cantina Imperial y Barrilería
(The People's Barrel House.)
Frente al Almacén de Gross Blackwell,
Y hiskevs, Brandes y
la el calón.
Whiskeys, JJrandes y
u
ti ti
Vendemos toda clase de Whiskeva d Kntnlt, Vío falpartido do que es órgano el la nutrición A los nervios y mú'um-"Nuev-
Mexicano" y supongo que ,()fl- - 8i p' estómago estA débil no
I nnl4. fit I ,nllFnrnia . a v .nn í.,- - O:r V, y""" j cAuanjoruB,
S ,?".rrnran ,dinoro comprandoAiln jjIDv;hjo inns üBios que nacue.J. H. TEITLEBUM, Manejador.esaguantada quo les ha dadoesi.. i.a R.nuiuu ,1Uo iu nan mere -culo por el sosten quo han dadoA eso partido. Ahora pregunto:
"Pondrán los penitentes la otra
mejilla para que les sigan dando?"
t ... . ni' i LP
quo se publican en el idioma iu
gléa en la ciudad do Albuquerque
lian puesto do vuelta y midia A
Don Pedro Pe.ea al verificar eu
...o,. v....., nrx!.. i- -
.nfc.rm, iiu.u i.u;íu;u. vimu
,U M .... . iuu
'i"'" puuoquo hizo eu eiUitigreso fuó eu beneficio de loa
Demócratas, v do traidor A Im-mi- n I" los órganos do digestion
East Las Vegas
Vinos de .00 para arri- -
Vinos, el cuarto 25c
el cuartillo 15c.
el vaso 5c y ÍOc.
m i -igHrroa y iaoacos.
do nosotros sus Licores y Tabacos,
4
La Illás aseada V lulnmi nna lnv nla plaza nueva. Local; Junto & la
estáfela.
BLÁUVELT. - Prop
LifiüíÜL.,'
Itinerario del Ferrocarril Santa F
fAÍA IL rORIBlCTB
No. 1, psMKrro, 11er 12 p. m; isltJ 4sp. m. No. 17, pasaRuro, llega 8:25 n.
m ; tala 3.30 p, m o. wo, nte, le 7:00a. m.
'ABA IL OIIIHTI.
No. 22, paiiftero. llega 1:20 p.m. Bal '
"'t10-- - No.W flete ale 7 a. ra2 trín de leaver; No. 1 ei deCalifornia y No. 17 de Mexioo.
irv '"''dlBanta Fe oonecUn oon1, 2, 8, 4. 17 y 22.
kÁMAL DI LO OJOS CALIENTE.
Sale I.aa Vega 9:00 a. m. Lleea á Ojoaliante, g: Bale La Vega, 1130 a. m
a Ojo Caliente 12:00 am. BalekYStf" I:25cp ".'; LlfRaOJop. m Bale' La Vega 3:30 m,p.IKa á Ojo Colientei 4:00 p ra. Bale La; r J Mew á OI. Caliente.30p m. Rale Olo. Callente 9:40 a. m
Ueija I.aa Ven 10: 10 a. m. Bale Co ta-ent- e.
12:18 p. m. I.leK. a La. Vega12 45 p. ni. 6ale Ojo. Caliente. í:05 p. m.Llega La. Vrvu 2 ün n m b.i. m.líente. 4:10 p, n, Llega lia, Vega. 4 40 p
m. Bale Ojo. Caliento 6:33 p.m. LlegaLa. Vega 8:00 p m.
' .? l. 1 ,r 1 Preneii del Atlan- -tüco y Pacifco llera
de dormir tur inri.t.. i.. ...tre Chicago y Lo. Angele., HhhBan Kraiicinco. loe Nm 'it n!í..í
y coche entre Chicagoy de Mexico.
Billete, por viaje redondo i punto, quno excedan, la dmtanria de laa mil laa m
VSun 0o5 r,baJ d 10 Pr ciento,lulletei de conmtiUninn ,. i v.ga y loe Ojo Caliente., lo pataje, por unpeto. Bueno, por Odia.
W. 0. HAYDON.
Abogado en Loy.
8e atiende A eoloetaclouea especial
teme unolna: Kdlflcln rmavn
r Plai Nueva. La Vegas, N. M.
EUSEBiO CILVCON.
Abogagoy Consejero.
e,edi,idod('1I,riB,er neo Nacional.'
LA 8 VEGAS, X.M
:UNA BUENA OFERTA!
w
fw, f u y ti,
BnenosPianos $75. 125, 17, 100,
Las veutag las haré. por llnpro hI
contado o paos en plazo, ya sean
uieiiHuaieH, trnnostraie o de cua-lesquiera otra manera.
ESCIÍIHAfí POlí flATAT.Anna
A por más Información si la rieaean
niaiuien sua podidos por correo 6
venían en persona (Ih una v a
hacer sus corunras antes mm n
acal el surtido. LIHRKIil a
EMPANOLA.
T. G. MEHNIN.
, PATTY,
COMERCIANTE EN LATONERIA T
FERRETERIA.
,
Especialista en toda clase
Uü t?lulttS nuevas y r9 8e
Munaa mano- -
Toda ClaanLío Obraa rto Latonería
Serán Atendidas, con Prontitud y
esmero.
' V
- !"" I
no lo l.ninn n.nd;,, ,l,l,v ii.JCI"
...it,.
. li IV. 11 I... t .. , J
,,lllu tAiu i rami mu
oosuquiauo por 10.4 ciudadanos do
Las V CL'as COIl un bnnmutin v nnr- -
c I
ouo sus amibos en el condado de
irnalillo, obligados por el mal
estado do cojas quo han hecho
surgir los Oterístna, so vieron en
a necesidad do votar con los Do
mócratas en las últ imas elecciones
lo ciudad y do directores does
cuela. LUo do esos periódicos es
después do eeliBrlo on cara su mal
registro en el Congreso lo dá A eu
tendr quo el partido Republicano
ewtá fuerto y que muy desahogada
mente puedo triunfar eíu su
la. 1 nosotros los decimos: ' Co-
-
rran i lVren do su partido y verán 111
I ranazo que llevau eu las eleo
tone venideras. Despuoa da Ca I
ron, el partido Republicano en
Nuevo Méxu-- 110 ha tenido
mejor amigo que Perea. Su dine--
ro y su tiemiKi han sido enstados
...l I .1.1 I .nu ueneiicio oei parinio y alguno ,
de eeos ahora lo insultan y lo
corren Je su partido se hicieron
de orujos recogieudo la feriecita
ue ae la caía al suelo, del dinero h'o
ue ha guiado eu las elecciones."! deja
do un oficial del gobierno
lne interrogó allí donde estaba en
' trabajo, como sigue:
Kueuos días, amigo," Oué
dad tiene d?. Respondilo mi
Mad, que es veiuticiuoo anos. En
1u8 mes nació d? Lo dije ni
mismo el mes y ln fecha, Asentó
todo eso Oil SU libro. V ha nmrrliA
'
nm. A.. l ...3
'T" f
.
61 p,t, e8 lon,Br el wo vuel- -
A decir, yo no lo é. Mas.no
i .do parecer extraño y aun rlJRÍÍÍ oSS'bÍ N "riBU- - IHIVI018. HÜ1V0 Mílinn CHA8, F. JONES, Aekti.Laa Veta,
de mi TíaLameLtoi en la Maerts
Juanita Griñé.
por fuera se hubiera tenido noti-cí- a
de ta atolondramiento.La Voz del PneMo
Publication Service.
la th IH.lr1.-- l Vimn oí (he Fourth Ju.llrlal li.trwt ! th TrrnlorT f SVw Meiltu lllil( mfta.t hr lh rnnnty i sn Mijru-- 1.
U llliaiu Cunu Bii-j- . 1'Ulnllff.
No. IJS. . n ( haiMS-r-r, Kn.- -
r,tti.K in Uiiit 1 -
; ixaao sea el ciclo' creo que la
locura ya te habrá pasado ahora y
bombas y centellas! que ha de ser '111- - l HrmlJim FnnrlM llirl, and tf h b hi."..u- -
rOBLIOADO POS VA
COMPAS IA PUBLICISTA
MARTINEZ- -
BUTT LAS VEGAS. R. M.
así, si quieres que yo siga siendo n.. ttm: lima llattn, kai-IH'-Tnit. fur Iha Morlvaffil an4Ijínti litvfwtiiHHit Contpativ llf NfW MvlK-- (l.l- -tu padre. illft); an. tbr ..rlirnr-an- .l Ijin.l In.
vmtiiirnl "Uu'nT I Near Mol. ( l.innlt-.l- ) ;
Thi I a. Vmaa Hal lnrtninl r.mi- -Al decir estas últimas palabra, Una Institución Humana! pan; W llhaia A. Vlimnl. Trunin f..r Ih i.f
flMir i..kf: J.'lin l'cn.larlra: Mm II. Mil.:
Ala a preciosa de mi tia,
A esta hora, te creo allit en el cielo.
Allí estarás con Jenus, Jos y María,
Y yo me quedo en amargo droconuelo.
Te fuiste tia querida,
Fué decreto ipretuo do Dios,
Allí estaríls en la gloria bendecida
Mientras yo quedo en tornicnto tan atroz.
Ruego á Dios te telina allí en su ri bazo
Laureada de florea celestiales,
(Jue te ampare' ese Ser sempiterno
Y te libre de futuro male.
Yo no t! que sea mi suerte,
Dos w're que amé se ausentaron,
Susorlaion. 12.(0 al A&o.
DIRECTORIO OFICIAL.
y como para darles mas autoridad,
golpeó el suelo con el pié, y al pro-
pio tiempo sonó el golpe de ana
Th tmtlori f Nt-- M. itro: Th- oiml i.fhan Mlinirl In lh- - of Nri XrinHlr II. H..uh(..o: Kinan aa4 Klaton.
A. naplHcli. in.l lli l ful. IIHanlaar l'oaipan: lanar M. lloll ah.lS tit R. I..a anil t onipant , C. A. ItrrFED KRAI cosa que caia y rodaba al suelo. la-- a i ompant an.t all tinkiitma -- n.l
all unknoa n rlaiuianla rlaliuln anr luirrr--l ni
No hay probablemente en los Esta-
dos Unidiw ni medico ni institución
que haya pr.porcionado i los pobredesgraciado tan beneficio que la
Universal Vitaline Co. de Ilauimoud,
Ind.
Esta compañía se compone de un
numero de medicos europeos que du-
rante muchos a Bos han hecho una
especialidad de las enfermedades sex-
uales y üecnrta. No importa ni la
ínfermedad pueda carecer runitilird
Pedro Peres Delegado al Concreto I
Mirad A. Otero.- -. gobernado.í
- I T tt-- -- II. U . . I urn.
on or uní-1,- , inr rral Miau-- n Ihica reloj, exclamaron a uní
a.UTM.oplalnlilT. DW.n.lanl..
w, 3. muí Jneibopwioir tiempo el Ueneral y su hija! Tha aaírt tUft nilanta. Juan Fran,lMv lla-r- i .!oncu- i- DL cordado sa. wn. y a8l a . el reioj 8e haba dea. If hf li. tl.a.l. In. iinliiii.-- n W illllaaiTlir H..m.li Moridiit- - ami Ijin.l nti-UKl- it
oliiliaiir of Nr V. lmi ll.linlli-.tl- : Tüo
A mi tioy A mi tia, la muerto
Se los llevó ' me dejaron.colgado por un descosido del bol- -A. T. Ronera, Comisionado I.ai'a k..al k.lalr an.l Ii.miiu,,i i n.t-,- ttWilliam A. in. , di. Irti.li..- - I.i.m. II. llil.-.- .Alguacil Mayor sillo y habia quedado envuelto JMIii-- r I.. Ilonirtiuiit: r'maii an.r Klwlon. aCuatro meses mi tio adelante pnniirhl.; A. 1'. MiaiilHL-- ami (umix. II llunl-w-
oniwn: Iwr M. lioarll u,l r l(.la región eterna pa',.V.Juei'dePtu'e'baí entre Io8 íorro8 Pero aquelgolpe
$ incurable, u tratamiento combinado
interno y externo uo falta jamas i
efectuar la curación aun cuando el
paciente haya tentado vanamente por
muchos anos de recobrar la virilidad
Hovrll an.l i. ni 111 1: y. A. Iln llliul ..nmam.
Epitacio Quintana, J
Joaa O. Montado....
Margsrito Homero...
Pedro Marques
Gregorio Várela
Feliz Esquibel
Del fino Martines ..
R. B. Gomei
Hoy mi tia la sigue anhelante, atol all imani.an itoii ami all unknown lili.Kecrib.no I súbito le había libertado de sus mu anv lnl.-n-.- l In. li.i ..n ..r inir i.,Asesor . . ... i 111 fiMJú- - Ah, que suerte seílor, me tocó! Iln-- l iat- - liwriti-- l In ihf roniiilaml in ilnlirrar lo llir nlalnllfr. nr Ihelr hrlra or I.prisiones, y, reBoaianao por iosSupte di EscuelasAgrimenlnr I So aé Dios mió como puedo ral rvmrnlaiti. Ifan or Iner ot aaiil iiarllrb l.'ail.perdida. .Los que sufren de falta de vigorimpotencia, espermatorrea, orea notcalzoncillos habia venido a parar ufrir tan cruel separación V on ami each of fuñara hrh iiiitf...l iti.i .de en el suelo. lltl ha horn iuni. nr. il in ih- - lll .tru l ourl ofDirectorio Oficial del Condado
Guadalupe. llio roiirlli Jwlti-ia- l lllMrl. t of llie T. rrilor of
encogidos, desorden de los riflones 6
de la vejiga, Ctbilidad general ú otra
Mita me consuela el que estén en el cielo
En la eterna, en la eterna mansion. w In atol tr thr Coimlv iif Hmi iii.--
enfermedad secreta causada oor mast bt thr útil planitlT. W llllam ( urlU Hail. v aifaiii-- lyoo, lh- - al.l nni.il ili frmlanla h.Tvliiln for.' in.'ii.tL LSP1RITU DE LINCOLN "Y este es mi sucesor!'Y ahora, si no es indis Jca.n K. Chavkz,
Holman, X. M,Bernabé Gallegos,Pascual Baca, Comisionados.
urbación ó excesiva indulgencia sexual,
no debería dejar de aprovechar esta
ocasión que se les ofrece para curarlos
creción el preguntar, vais á decir- -
Luciano Ulibarri.
Iionr.1. ami aicaliial all linknoau i lalniaiil rlnini-in- c
or prpit mlinii i,, laluinni Im. r. i In, or tul
ailv-r- lolho lilalnlilt, lolhal ri rtalli ilol or panvla of lamí ami n al miatr ami pri nil..llnalr. Iilna anil lolmclli Ih.. i.miiii of San Mi.iiwI an.l T.'Mtorjr of Ntt M. ami dwrll).-- l
tut followa to- - tt :
Placido Baca y Baca Alguacil Mayor I me qné razón tuvisteis para no ha- - Lo que dice un Especiero. por un simple tratamiento casero.utnusng j Aragón, jueiue rrueoas SESoKAS DKHILEM Yrnp An la maca In nna fnnna na Para demonstrar la valor de nuestro
" 1 " I uC 1 T!.,ll TlKH-- r tvlmr an.1 lM,lov wltiiMfwltratamiento estamos listos á enviaroupuutfu 4uo uu unv cu uotio- -emg In thr old loa n of Im k" knoaiia 'Tin- l'lnllolcl' ami tin "Tiara llolol lj.tin.li.v." miit todos pacientes una muestra gratis.
JiEKVIOSAS.
81 iludiéramos leer los coraso--
Roman Aragón Escribano
Camilo Banches Asesor
Desiderio Gallegos. Superintendente
Salomé Martinez Tesorero v Colector
SABADO 23 de JUNIO de 1000.
lue, vsmu, qutuu uu cuuuzuu a .La razón es la siguiente, con- - ()i Callaghan, el eepeoiero. Yo orilHI aa folluami for ioiinm lloii, 011llir north al.lr of tho ila.a al lio- - aoulliwrMl corm--
nesde las señoras, cuau vastos se & 'f forno-rl- r hclomrimr lo A.i;rY,-ln-testó el Teniente: Como usted trabajo con él. Una especiería es
fcsta muestra üe t vi t armen to conven,
erá al paciente de que él puede cu-irs-
Universal Yitaliue Co.,
rhimskl, lint now ln'l.inifinir to I'liarlta llfil.l:
sabe, tengo una madre anciana y un lugar donde uno recibe olas alona th. north lino of Ih.' pl iu
- In rwl to tin- wmt hoft-v- llir aiirifi of
1.1 aa -- how 11 hu thr ilwl nin.lr liv Jotinenferma, v el médico, las medici- - d6 Rire lri CRCla vez que alguien wruiio. Ilaiuiuoud. Ind.tL PAN Y EL QUESO. IVmlarloa anil mfi' tollir Iji. Viva Hotel ami I11-- ' I V. 1 .. también, tiene provciui'nt 'oiii)mtiir ihonm wi'i.iirlr aloinr llit
north lino of the niara lili fiwt to íhr linoEa casa del General Ruiz iban na9 y el alímento consumen andar mucho fuera de La primera mitad de la vida laUUU lUD of Slnn-t- : thi-n- nonhi-rl- r alona tlm fa-i- llllirof l'wlnr Stni-- 1:1 1,. 10 thr aouth llnnmi sueldo. Ahora esta en baños,
of Vali'hrtaNtn-r- t : thenrr oasirrlv alonv tho miiiUipasamos deseando que llegue la se-
gunda, y la segunda, echando de
reuniéndose jefes y oficiales de la
guarnición para celebrar con un lino
o( akiu-h- i Mrv.'t lliJ.ln f.-- l to ilmacl Ilny esto exige mayores sacrificios; of the pr.itMrt iH'loiiicliitf to John ami
rían los sufrimientos quo se ex- -
pusieran. í.m debilidados fe- - $
meollos han producido niAs in- - K
válidos entre las mujeres que &
cualquier otra causa. Tiene i
Lid. alguno de los siguientes ?
síntomas? Nerviosidad, Debí- - &
lldad. Dolor de escalda, Dolor
de cabeza. Cansancio, Irritación X
de la cara, Apetito variable, i
Desaociego, Periodos dolorosos, ff
Dolores penosos, Leucorrea, Ha- - X
rros 6 Espinillas en la cara, Do- - S
lores en las caderas, Ojos, hun- - jv
didos, Falta de energía, etc. So--
sot ros podemos curarla. No luí. i;
now In'lonainir to t'hiirli't. llfolil: thom-- r --onlhrrlv
casa. De cualquiera manera yo
cojo frió muy anienudo, pero lue-
go que empiezo & estornudar aga-
rro de los almacenes una botella
del Remedio Inglés de Acker y
atonte thr a Hnr of nalil proiwrtyof 4 harli II- -espléndido banquete la revista mi en vista do esto tomé una deter-
minación: mi patrona me descuen
menos la primera.
Empeines, Komaduo y Eczema.
... i.. . n. mr whiiiikoii rorn.'r miT'inIhr point of iH'irtnnína of hu anrvrv.litar verificada por la mañana. Ajnlal-ol- twi'iilv-lhrr- r In llvok nitmtir
Uir John IVmlanra Aililiflon lo llio Tow n ofta los dias que no como en casa, y La intensa eomeson y sufrimientoEl General, dirigiéndose & uno me tomo una cioeua. Aseguro a .an V.'uaa. San Mluuo) olinlv. Nrw Mrxloo. 110011
de los convidados, dijo sacando el P'0' doa dia8 Por Bemana. 'tt lue 08 Vds. que es maravilloso el modo whlrh - rni'ti'il ami ronulrnoiiil thr vfranir liull'llna known aa the "Tiara Hotel l.aiin- -que causa la los empeines jotras eiiferniHtüüns del cutis, ron ali Irv wltu aliililr ami out htillillniraempeñáis en saberlo, me los paso como para la tos. Mi familia y yo viados Inmediatamente cou el uso del Ihrrrwllli.reloj y mirando el horario:
HISTORICO.
En la cautinn de ''El Rancho,"
durmiendo una regia "uionii,"
como era habitual costumbre, '
estaba Don Juan Canuona.
Su estado casi brutal
sugirió los circustantes
hacerle una travesura, ,
que realizaron cuanto antes:
lleváronlo casi en peso '
a la barbería de enfrente,
ordenando la tonsura
.
de aquel infeliz durmiente;
lo vistieron en seguida
un habito mercenario,
las sandalias, capuchón.
V a la cintura un rosario.
Transformado de tal suerte,
y entre bromas y contento,
los cbancistas lo llevaron
al más cercano convento.
Al despertarse otro dia,
aquel fraile improvisado
no acertó á reconocer
ni su cuarto, ni su estado:
y al llamarlo el SujH-rior- ,
y pregflntarle su nombre,
sin salir aún de su espanto,
dijo: Padre, no se asombre;
vaya á la cantina de "El Rancho,'
y si no esta Juan Carmoua,
yo soy ese; mas si está. . .
No sé quien es mi personal
t 'kick.
Iir olili'i-- l atol niinioKo of aaitl unit tivlnir (o imh'tlo hemos usado desde hace algu ungüento conocido como "Chambercon pan y queso.jBombas y centellas! Cuánto lain's Eye and Hkin Ointment" Mupona quien naya iraiano a i a. &y haya fracasado en curarla. $nos años, y obra maravillosamente the t It It-
- lo aalit real tétale ami prrmisoa In anlHplalntltr, anü wiiit nannnl ilofomlatux timl
raoh of thrtn. ami all unknown elalmniilH oliiltitliiKEl General dilató sus ojos le- - chos caaos agonizantes han Ido curatarda hoy mi cocinero. . . . ! Supongo que algunos de mi fami dos con este ungüento, as iguaimeuvantando ambas cejas. lia se habrían vuelto tísicos antes
or pretemltn torlnlin aitv tnterout or title to -- ntil
rml ntale ami tiromlMi ailvenot to aaiil platnl tlf.
ami Ui forrvrr ai't al rvt thr tillo of aahl liluiminV
In ami toanht ilenTlIn-i- l real ratato ami prrmlai-n-.
tllrlr helra anil aioilnirN foniver.
Aun no había terminado de
estas palabras, cuando ya esta- - La invitación de usted me co de ahora si hubiera neghgido te
le eficiente para las almorranas oome-tonienta-s,
y un remedio favorito para
los pechos, manos rajadas, sabañones. on ami of vou, the aliovr nnnieil
lousuna por correo es a usoni la-
mente (5KAT 18, V, si es curable,
así lo diremos á Ud. No permi-
ta que los medióos la operen.
Nosotros la cu ramios sin necee!-slda- d
de cortar. Nuestro nuevo
método de tratamiento es suave,
moderado y agradable. Los
doctores de la familia han tra
anta. or Iheir Iriciil r'proieiitBtlvea If any of ai Iheridas y crónicas deba empeñada la lucha al derredor gió
con la comida en el bolsillo, y ner lista una botella todo el tiem-- ,
. con ella me sentó á la mesa. Co-- do para uso inmediato, lo nolie la lucoa. ... . rtanaorio an tica r m nminn ntrfl crian los Ojos. De venta por lo boticarios llamea
aro uen-n- nolllleil til rtller, o.
eaio.r Tonr lo lié enlereil In wiv ortloe l i
the aliól o eoltlleil eau-- e on or hofort' the Siilh ilay iti, ii mn nnnriA usted nun vo acuri r"""'" "u "' v aza centavos íacajita. .luna A. 1. Itum at the rotinlr Court Holl-- r of atti--Lia aiegna era compieia. . . . para enfermedades del pulmón y jos Condition Powders sou justa San MIkiii'I t'ounty In the town of l,a ora. l'iaalil t'ounty, or Jmltflnrnt hy fli'lault will he ret --item! aKHliint you no failtnir to enter your aiiprai-ane- v
In Haiti eaiiae.
El General, que ocupaba la ca- - UJ,D U''"D J "d de ja garganta. Yo sé lo que pue tado & Ud. por anos y aun no
.x IT.I -- .. I . .11.... - ! .. ?T mente lo que necesita un caballoio mi moaesia comma a xa ibz uei de hacer el itemedio Inglés del vpin i'u. uurnon; oiiua nuia--
mente la aliviarán nor alriln w cuando (.til en mala condición. Tó rlKrrtniNO KIIMEHO,Clerk of Ihr lllntrti t t ourt.becera de la mesa, metió la mano
en el bolsillo para sacar el monda regimiento? Dr. Acker, asi es que no hay nece- - nico puritlcador de sangre y vermí I.. '. Foht ami K. V. I.0N11. Alty'a. for Tlif.tiempo. Permítanos que la cu- - SV rnrnn Hol finnAral Intin sldad de experimentar. L'ierta- - I.an Veno, N. M., May It. A. 11. 1W.fugo. No son limento sino medicinairuiiia cj bu iiuuin esi. : i : liim.tpn 1111A1-.- . Iraf amlantn Ai la mejor eu uso para poner un cadientes y se apercibió que le fal
ta Via 1 rnlni.
men e e meJur llBuei "l"'"fuertemente; no podia contener su Aviso.ballo en buena condición. De ventaí I ,
,1.1 i ujouwo. eu la liotica deWlnters. Habiendo vendido mi tienda, nor ruteBuscó por aquí y por allá, tentó miración y estrecno la mano ae (Firmfldo.) j0HN Hoff milico á toda aquellas imrnonas míe medeben, pasar i hacer n fnldo de una v,Creerse inferior & los demás nun.inútilmente los bolsillos, y volvién- - 0 u8n aicienuo: De venta á 2oc, 6Uo y un peso la
. . u Mi buen Teniente, eres el me- - botella en todos los Estados Um- -
U.'CTHVJ It.lBUItVIltVt f.Cientos eBtán siendo curadas. í?
I'or que no lo ha de ser Ud? Le J
remitiremos por correo, con solo f
su indicación, nuestro Cues tio-- í
nario en blanco de Híntoiuas, y
diremos á Ud. lo que opinamos 3j
de cu caso, sin cargar uu centa- -
vo. Recuerde que sus cartas se--
pues k ae vitarán ditlcaltad y jfastoa.
ca hace daño, pero juzgarse supe Liberty, n. m. Alario i. im.3m. Jemrv Jahbkl.. . . . . . , ,.. inr ría no lnina nnmn Boia ni mA d08 V el Canadá, bl no está SatlB rior a todos trae gravísimos males.
Dolor de cabeza sonso, dolores en vatado a su izquierda, le cajo: - - - I fecho después de comprarla, de- -de los Inésvaleroso oficiales; es
--Mi reloj ha desaparecido. vuelva & & gu y The Great Preiidntial Campaign.rias partos del cuerx, hundimiento en Libre para loa Hombros.
la noca del estómago, perdida deapctito Cualesquiera one escriba al Mate
-G-eneral, dijo éste, lo habrá ya.--cu rpauo. Tliewarj of America hsve, heretofore.calenturas, granillos ó llagas son todas Medical Institute, bol) Klektroi) tettled stlalri of átate. Great questions ot'olvidado á la cabe- -dejado UBted evidencia positiva de sangre impura Building, Fort Wayne, Ind., podrá policy, of national motives and national
obtener gratis un paquete de muesNo importa como viniera, delo ser puriticada para obtener buena salud. EREFLEXIONAD conclusion! have been attawered as soon 8
rán guardadas couuuenolal y es-
trictamente y serán contestadas
en sobre cerrado Escriba in-
mediatamente eu inglés, acom-
pañando una estampilla de á 2
o. para la respuesta, A
Dr. W. II. Saunders & Co.
Chicago 111.
Mnnolonnen extn iixriAitino.
tra del remedio casero mas extraor the battle smoke cleared away, and tun
reciba su dinero. De venta en la
Botica de O. G. Schaefer, Plaza
Nueva, Las Vegas.
Autorizárnosla antecedente ga-
rantía.
H. H. HOOKER & Co,
Propietarios.
Nueva York.
sobre estas cosas. Si no podemos co Elixir de Acker para la sangre nunca ha dinario que san6 A miles de hombres victor realiced bis victory. Tbe war with
mer morimos do hambre. Todo aquel dejado de curar envenenamientos ó cua que sufrieron por afíoi de los efectos I Spain is unlike its preuecamnrs. It Inn
cera de la cama.
No; hace un momento lo sa-
qué al ver que tardaban en anun
ciar la comida.
Es extraño.
lesquiera otras enfermedades do la san not auiwereti quest Ions, but lia creattt Ique no sufre una muerte violenta,
finalmente se muere de hambre. " En de delblldad sexual, que resulta degre. Ciertamente es una medicina ma tonterías de la nines; perdida prema probleiui which may not be solved lightly.Then problems are heiim formulated by
.1. i!. i i I l. -- r .1
cast todas las enfermedades." dice un ravillosa, y nosotros vendemos cada yo tura de las fuerzas y memoria, vari- -
tella con una garantía iiositiva. De veneminente médico, "el hambre llega a
ser la causa Inmediata de la muerto." cocote y extenuación de las partesta en la Itotica do O. G. Hchaefer, PlazaNo sé qué pensar .... todos so e envía eu un sobre nano,
lue fiunijeat (lartieB, anu utriure niry i un
be detiniUjly aettled at the ballot box It. it
necessary that the people be informad in
regard to the altustion. The reault of tlt
campaign of UHXJ will make a broad nirk
Nj son las viandas en li mesa sino las Nueva. Entre marido y mujer: bau hoy. 7mq ie coméis y diperis las que os nu-
tran. En todas las enfermedades do--
mos militares, y sin embargo, el
hecho habla muy elocuentemente;
Murió días atrás un sordo mudo
muy rico, legando toda su fortuna
á un pariente lejano.
Sorprendido ante aquella rique
Has de saber, Catalina que te Habiéndome establecido de nuevo en mi0R4PH0PH0NES. pareces á los diamantes falsos. otici od herrero en la calis l'acilie al lado
upon the page ol history; it will tloublii's.i
establish the policy of the great Kupubhe
of America for a quarter of acanttiry. Uel reloj lo tenia hace media hora tll almacén de Friedman, solicito el i;biii quéLas máquinas habladoras ins trocinio de mu sin luna y el pAblioo sn ge
íaacrantes el abastecimiento no lleg:i
ú igualar á la perdida. El apetito y
l.t digestion se debilitan ó pierden y el
cuerpo desfallece. El verdadero reme
ílo delx? ser uno que al mismo tiempo
En quo tienen buen aspecto is vastly Important, therefore, that evi rvcitizen shall study the situation throughy.... neral a quienes garantizo satiaiaccion.
Tbimiuad Bina.
trutneutos que registrarán y repro
ducirán la voz ó cualesquiera so that best ol mediums, a great newspniiery carecen do valor.
za inesperada, exclamó el herede
ro:
Yo soy do los que siempre
El capitán que estaba sentado á
la izquierda del geueral, se levantó ' in imparto vipor n las raciuuuesdigestivas, sea en si mismo una especio nido han estado ñute el público UIV
:o alimento. Debo reconstruir el cuer- -y con un gesto entre complaciente
lh most reliable newnpaper, the tiet
newspaper, is the Semi-Weekl- y Republic,
which affords s comprehensive view ol the
political situation in all Its bearinirs. It
the new news. The bemi-W'ri- 'kfiublisbos is a Democratic psper. but it
ollurs to its readers the news regarding all
en una ú otra forma, por veintjn más aprisa quo lo que so destruyoy desdeñoso, dijo IIanos. El tino más avanzado de I
han creído que el silencio es oro!
Aviso ti Publico.
Tenemos el gusto do anunciar á nues-
tros amigos y al público en general que'
No quiero que nadie sospeche
y al nii-üu- uemio suspender ia ten-
dencia 1 agotamiento, curando la en-
fermedad. Los estudios do la ciencii máquina habladora es el Grapho the political parties, and this without prepor $5.oo, judice. It is a fair newspaper. Its ti ie- -phone. En la mentó popular hayde mi, estoy al lado vuestro, Gene-
ral, más no para permitirme una Motor Muiplo, Mt't'Biityiuo vlnlblf, Coiirtlm- - grapn ana came newsservice nas dm-i-ilun uiiruiiii',mucha confusion tocante á la co provea to bs tne oesl employed oy a mo
moderna han p;:esto tal remedio a
nuestro alcance y aquollasenfernieda-de- s
demacrante qae han sido el
terror de la raza humana, desdo luogo
ceden ante el poder curativo de la
dern paper. Its special features are un- -Dispepsia Cure.
DIGIEPK LO (JUK UNO;COMErrecta designación de estos iustru
broma tan poco digna; y diciendo
esto metió sus manos en los bolsi
hemos abierto una iwtiea quo lleva el
nombre de "liotica Mexicana," en la cual
hallarán un completo surtido de drogas,
medicinas, elementos químico", perfu-
mes, artículos del tocador y remedios del
del país y extranjeros.
El Sr. C. W. Townsend, farinaee'utico,
surpssseii- - it is me newspaper ior me
reader who has not access tos daily paper-mentos. Las palabras "Grapho
phone" y "Phonograph'' con frellos y los vació hasta mostrar los PREPARACION de WAMPOLE.Es tan sabros,ico:no li miel y contiene
News features, art, and litersture com-
bine to mike The Republic's Sunday Ma-
gazine s specially attractive weekly niapa-sin-
The balf-ton- e illustrations primed
in this magazine surpass anything evnr
attem tiled bv a newspaper. These pro
cuencia se usan equívocamente cograduado del Colegio de Farmacia dolos principios nutritivos y curativosforros.
Ni yo, repuso otro. mo si tuvieran el mismo significaChicago, de 10 años de experiencia, sera
el encargado del departamento de las re-
cetas medicales. ducts of photography rre worth the pricedo. El nombre de "Fonógrafo "fu
del Aceito u j 1 ligauoae uacaiao ruro,
combinados con Jaral de llipofos-flto- s
Compuesto, Extractos do Malta y
Cerezo .Silvestre. El pabular la acepta
como acepta el azúcar, los dulces ó
Y cada cual hacía lo mismo que
el primero, sacando y vaciando Nuestra botica está en el mismo local Ol ins paper special snicies uy iruuieuwriters sn the news and the subjects en- -el primer modelo crudo que dedonde está la afamada zapatería do Donsus bolsillos. mostró qne el sonido podia ser relienigno Homero, donde nos tronemos &
Artiflclalmente digiere el alimento
y ayuda A la naturaleza A fortalecer y
a reconstruir los drganns digestivos
que eettin agotados. ICs el último di-
gestivo y tduloo descubierto. Ningu-
na otra preparación se le puede acer-
car en encienda. A livla instantánea-
mente, y permanentemente cura la
Dispepsia. Indigent ion, Cardialgía,
Klatuleriela, Agrledatt del eatrtmago,
Naucea, Dolores de cabeza, OaNtral-gl- a,
Calambres y totlos los otros re-
sultados de Indigestion Imperfeta.
Precio 60o y $1 la botella. Tamaño
grande contienen algo inris de doble
lacaiHldad que contienen las chicas.
Preparado por E. C. DeWitt, Chl-cag-
Do venta por la liotica de Don
David Winter.
li crema. JSn cuanto a esw prepara- -
raging the public stteptiou sr prepared
for The Republic's Hunday Magazine. A
distinctly uselul and attractive feature of
this magazine Is the fashion departint nl.
El General procuraba disminuir las órdenes del público.clon i.i ñora ae lomar xouieuiu e uní gistrado y reproducido mecánicaLos peu idos por correo serán atendínpeticida como la de la comida. Li"
acción do este eficaz remedio es prontala gravedad del caso y tomarlo á meute; pero este modelo primitivodos con prontitud y esmero, los cuales Always reliable and up with the times, i lieladies find the fashion paKe a delight. In9 In ro in Oria IM Ir He Mar lio.broma, como si Eintiese haber da deben ser dirigidos a la II u A MhiiIfué inadecuado para el uso dia deed The Republic's hunday MairalnttTihIiih Irtrt limrnvHIftK y JilHrtTtmun HutrUdiMn il nlti itrt'i'ht.
y i.tis efectos permanentes; tomada
antes do la comida, penetra al mismo
origen secreto do todos los desórdenes
de ladigostión; evita y cura las Fie
appeals to every member of the family.do lugar á algunas palabras acres KOMKKO DKUO CO.Las Vegas, N. M rio. El Graphophone fué la pri riinii'lu vn MriitiipHriiKto te mi rviihtrmlor tMv(JrHftifon r hit niitti inr hni'tT n'tflntrtm.I'ri'i'to (hi t líciítMtrH'ior, $7.íit. iiiatroiliM,t Im- -y ofensivas. mer máquina habladora práctica
Sólo' se negó á vaciar sub boli Secreto de confesión:
Acúf-ome- . padre, de que nn la oficina de Patentes de los Esta
bres, Escrófula. Kemniitismo, Aleccio-
nes de los Pulmones y todas las enft
que m originan por las tm- - COLUMBIA PHONOGRAPH CO., Dept. 30
l ite riiiiiK-ripuo- pnce u in di
Republic Is 1 00 per year. 'I bu
Republic Sunday Magsilne H 25 per year.
Hot It piiptrs are now being oll'ered st Ibe
very low prie of l.fiO for one year. To
secure this low rata both in list be ordtrid
and paid for at the same lime.
AtldreBB all orders to TllK RKPURLIf-6t- .
Louis, Mo.
llos, pero protestando que nada dos Unidos ha puesto todas las íuagrada mucho que me llamen her N K W VtlK. lltl-- llroailwar.Cilll'Alill, an Wahn-- ll Ale.
ST. l.lll'IM. liil-T- tlllir HI.sabia de la desaparición del reloj,
purezas de la sangre, r.ncaz aesoe ia
primera dósis. Nadie sufre nn desen-
gaño con esta. En todas las Botica'.
mosa. i La esto pecador venciones de igual género en una WASHI'HTO. 17 Teumiyliaiila Ave.un jóven Teniente llamado Juan --Si. luja mía. ruó so debe ío clase, designándolas "Graphopho
mentar la mentira.Recio. nee."
TU 1, A Or. I. I ll I K, Hill ( ti.'.liiiil Ml.
HALT I i ll(K. I K lliiltluiore hi.
HITr-AMI- . si l Mullí HI.
s I'll V('lsrii, liMi.mrrat.TAIIIS, .11 lliinl. v.ir.l ilea llallena,
It K III. I S , KroiionatriiiM',
El sábio duda á menudo; el in 04V, 80 YEAR8vlT. EXPERIENCELos demás jefes y oficiales co l'ara entretenimientos, para ins
sensato de nada duda, todo lo sa- - truccion, para uso práctico ó paramentaron el hecho cada cual a su I HOMnitF.!!! I
Las alabanzas de los hombres
nada añaden al verdadero mérito
personal, y loi insultos do los ne-
cios tampoco lo disminuyen.
EL DOLOR DE CABEZ PEHMANEHTE- -
mento curarlo usando el Td Mokl.. Ea
una bebida de hierban ngrathiblo. Cura
la conritípncion y la indigestion, da B
tito y sueño y ganas do trabajar. Se ga-
rantiza Hatirifaccion 6 m devuelve el di-
nero. " y ,r0 centavos la laitella en la
liotica do O. O. Scliai'for, Plaza Nueva.
cualesquier hn que pueda ser debe, menos su propia ignorancia.modo. r HAN. INCH Vll.ll, v.Un Voe de Alarma." MONTIIVA .1 IINOSseada una máquina habladora, eGraphopliono no tiene igual. YéaQuién lo hubiera dicho; dijo Yo oreo que las Pildoritas Ma ''rlailori-- a ilr ilanailn Ma
Es el titulo de un Interesante if" yor jr t ahallar.drugadoras de DeWitt son las me Knpaflola, . N. 11se el anuncio de la Compañía que
vende esto Graphophone en núes
tras columnas de anuncios.
uno.
Yo por mi no lo creo capaz
Tendrá doudas , . . . ,
jores en el mundo," dice W.tU. II tirito que ensena como se uhperdido la fuerza sexual y como
puede recuperarse. He manda
Traoc Marks
OcsiqnWill l.'lillo tienen rl Sr.T7 1 ' rro il. l .llaull t la i ma
gjt-- l j lr.iller.lii. Ailverlltnoa Aloiln lieraona ao iihiteltltaLake,
Happy Ureck, Va. Jtemue
'mi COPVBIOMT &C.ven todas las obstrucciones del hí- - en Uu aooro currauu, inuwiji- - a,
tisal reclbode 2o. liara el norte..-- . ill- - linar nuoHtro Herrq y aerial, linio (tona 'le In leyen- -Los cobanUs gozan con la
luinnia.
Bah! exclamó un torcero, aun
cuando se tengan deu las, nunca se erado v del viontre. actúan cono ...prontitud, nunca causan retortijo-
nes de trinas. De venta on la Bo
DESIGNS
TRADE-MA-comete tal desatino. La Dmnupsia Putile ttr Curarla Usando
Anvnne sending aakrtrh anil draerlntlon may
ftiilrsly aaeortain tmr opinion free what hrr an
invention la prohatily rwleiitahle. Coniinuitlea.
ttnnaatrKitlynoiiBiHiiillal. llnnilhonaon Palvhta
li.nl Iron. Dhtrat aiioiiey for arenrlnlt patenta.I'atrnia taken throuah Munn a Co raoetv
iprrtol notk. without ohariro. In th
Scientific Jitnericati
A handanraelT lllnatrafwl weekly, .areeat
of any ai Hintltle loyrnal. Terina. SI a
PATENTS ANOCOPrHIUHIStica de Don David, (Winters Drug OHIIINEDlas Piistillus de Acknr para la Disjtepsia.
Aviso al Pub'icc
Mis ovejas tienen en la oreja derecha
mosca Kir dotrlis, en la izquierda mosca
Kir delanto y dtmpuntada misma ore-ja. Mis caballos y vacas tienen este Ho-
rro V H atravHsnilo en la pierna izquier-
da. Doy esto avino para quo nadie otro
uso este Herró y Mefialoa.
t ki.ipk Saniüik, v Haca
Los Colonia, N. M.
El Teniente sostenía relaciones
Hornos los principales especia-
listas en curar lodos los casos
de desarreglos do los limones
v la Kejlga, Debilidad neo-un- í é
Impotencia, Hlnies, Gonorrea.
Derrames nocturnos, (Jota Mil-
itar y Kstreeher, eou rapides y
permanentemente, liemos cu-M- iln
tnllna mi miih iironlüs casas.
ADVICE AS TO PATENTABILITYLina pasuiuia tiara anvio inineünito 0 seCo.) FREENotM In " Inventive Aredevuelve el dinero. Se venden en hercon Inéa, la hija monor del Gene Book "How toobuun Patenta"
four nioinua. tu euiuuyaii mwminiiirmonas eajita do hojalata xir 2Ti centavos
en la liotica de O. O. Hchaefer, Plazaral. Encubrir una falta por modio de CTwrijei modmlt. Nn fee till patent is aernrfld.1 ril.M d.l.ll Minflmnllal Afl. MIIMM P Pfl IBIBroadmi. Now YfirlfMueva.Este no lo eabin, pero arabos se un embut-t-e es abrir un sgujero t. 8. SjGGERS. PaUnt tawvar, Wa.h,;,,,.,, ftj C. j , III umj. f Wmd( f -$ Todas las cartas son guardadas
alentaban mutuamente, creyendo Monde no había más quo una man- - ?, privadamente y contestadas en
one coronarían en breve sus puros cha. '$ B"1,re cerrr- - .,.V?,nAulíf., P?! RKTK LINDO HEI.0J MUNTIN8 "N KKLOJ 0K--C n ,ff.i o nnrrun Drm,in. uu. mi ilf IA&Ese le insudará á V. l
kk para su inspeeeion 'ropio para un ReyV desinteresados afectos. ?. inelés solamente. AUtto Kork, Oran Canciller de Dr. W. u. oaunaori tv uo,Pero la escena del reloj lleó tan i n ii t:.:.. --i ii i. i,. t..-- rtiIOS UBuniieron l itinn, uo jjinju-ioj- - iir((iiiii.
ovipnin
M E por 13 !W
un berni'iho
reloj con dos
plunclias tie
oro, caja re-- c
er r a d a o
abierta,
me
A in ei it n rut
írnDortunnmente, quo puso la cosai
ville, Ind., dice: "Lia bal via uecui- - $ s$r'4
al borde del tirincipio. Avellana de DeY vt suaviza - , , t , .cera
MilnO enchapado
en or, nnabiimadn.
sino enchapado da
doa planchas da oro
olid n: sufkient
bueno para cual-unier-
Htiplidn con
una de las mejores
maquinas America-
nas;
táaranl Imada por
K.1 ario
eleiían teniente ara- -
SV3 Él JsSer i
Ks uno de los más her-
mosos y no ae puede
comprar en ningún Iu-p- ar
por el doble, 1.a
caja e de ri.TA okiis-s- a
sólida, y la máo'i-- n
s la mejor del mundo
por el dinero, Un guar-
ds tiempo perfecto
iütial á cualquier
IteloJ set) 1.04).
uuicianao io iuturo, ueoemos
de lo presente: es tina necedadAquella raldtna noche llegaron
a el cutis mas delicado y cicatriza la
ij n...,..t loa oinnrarl bu mn8 obBtinada ulcera con positiva
Un reloj que puede ser tnado
por houibres y mut'hsrhos y
aun pr fttrmrarrllems. Tien
nna csja solida de nicle con
tina máquina Keniiinament
Americana y es uno de los
mejores guarda tiempos que
amas han sido puestos en 1
mercado, siempre parece bien,
nunca se deslustra.
hacerse miserable hoy por temor
,m - . t t-- :- mente buen resultado. Lura las de serlo después.ülja y ei i enienie u uau xveu.u. olmnrplinBH v 0:rtB, enfermedades
determinación del lit..- - No á unaLa primera vayan comprar bado y en vO'io respei to un reloj del máspadre fué enviar al Teniente una imitación." De venta en la lio GARANTIZADO por:6 a nos Precio $3 76 y
ritos de expreso, pa alto orden.
Parece ser un reloj de puro oroLA JIOKUACIIKIIA PUE"
IK 8 Fit CUKAOA. 9tica de Don David, (Winters Drug délos une valen 51 pesos; no puede com
Garantizado por 20 Afios.
Kn aparencla parece ser nn relo tierno
tolldo de los que valen $10' 8 manda C
O. D. con privilegio de examinarlo giatis,
Bl escomo te representa pague altéenle
$3 OS y lot cargos del Expreso, y ti no, de-
vuélvalo i ooata nuestra. Ksrrlban al quie-
ren reloj de hotubte ó d tellora. UKA-TI- 8
Una eleganl cadena ahumada eu
oro si el dinero aoompafla el pedido; y eu
esquela en estos términos:
"Señor Teniente: Co.) prarse en nitiKon otro Instar por el precioqos nosotros lo vendemos. He envia por
gadero al entregarse,
con privilegio de Ins-
pección libre. HI de-
sea Vd un KlMol óll ill 411 el Imports tlet expreso naciendo elEspero á usted en mi despacho
Garantizado por 5 Anos
fie manda C. 0. 1). p"r $1.23 y lo que cobre
el Bxpreio con privilegio ds examinarlo y
puede ser devuelto á nuestra eosts si no es
satisfactorio.
CHATIS una bonita cadena ahumada
en oro si lot $1 25 acompañan el pedido.
Los tontos é ignorantes se dan pairo al recibir e! reloj, con el previlenlo de
Ks su padre, hermano tí espo-
so adicto á la borrachera? Te-
nemos un remedio que cura el
violo el cual nuodt ser dado con
dod hsieialne para niatlisrel reloj se-- examinarlo snles tie paitar el clin ero.esta noche, a las ocho.Ouedo de usted, á conocer por sus pretensiones. ilustrado el precio ei ou ceniavoaÍtn un e nstol de corbata extra (iltATIH I'n bonito fistol al envían losNI i't con el pedido, en es caso nosotrosEl General Ruiz." al se manda el dinero con la ornen; en cu tiaanreriioa el exnreao tal caso nosotros pagamos el Rxpreso.ft tin conocimiento del paelente.'Knvle por particulares y adjun-
to una estampilla de á 2 centa
If tn Usui is Uittiif TM' i no cato paparemos laminen ei express.Luego llamó á bu bija y lo dijo: privilegio de examinarlos grals, y si no son eomo se representa, llene el derecho deRe aura and ns that old and well-trie- d hrrOI ICQPC"K Mus totlos nuestros relojes jr Joyens se envían . O. I). coM r" V 1 1 J FL 11 ! L IN i il.inli.rma na efirta i cual a lineal ra. Noiesooslsrs unerntavo ver los efectos. NOriOTIlllH ASUMIMOS TODO Kl, KIKS(H):Inés, tú eres una criatura y no remedy, tía. wisi,ow'sBooTBisaBviir vos para darle contestación.Diríjanse en Infries al X
. i i lor cniiuren leeiumn. naniuin "88039 que no e oro todO iO que onens ths iranís, allays all psin. cure
ti (I nillPIl U tlíll r-- relidn. Vd ecibirá con cada compra lia hermoso regaloUKATIH y nosotros pagaremos pidos los gastos de Kxprsao. Dolida no bay odrina deal U UiBinu il I'll Kf preio i, csntltiradloial de la ooiupr debe aoompaflar el pedido J nosotros mandaremos los efectos or correo registrado franco de porte. Ksoribau
poiior eiiby loa precios en relojes eatsn subiendo. DirlJsnse:
UOVAL JIA-IiOAIl- V IIOUHK, O Dearborn Ht., CIIIOACÍO,
Vt. W . 11. oaunaera ot o. ;
t'lllCNKO III. í?n t i . ..n.n. i wlttil eolio ana is me oest reiueuv imreluce. vaivuio vu....... diarrhoea. Twentv ñ?s cents a botue
It ii ths bsitof All.hubiera recaído sobre nosotros, si I
ZXjJILalSID'La Voz del Pnebb
THE PLAZA
Don Lamlierto Rivera fué A Ritiera á
principios do la semana, liamada allí for
la enfernifdad de su esa. que sufrió
un ataque n'.ljco. La Rivera sa-
nó y xequedó allí mas tiempo vli
tando parientea y Don Lamberto a está
de regreso entre nosotros.
El Lune pas' ir esta jra Santa Fe
el Hon. Francisco Miera, de Miera, cor
dedo de t'nion. Su visita A la capital
fué con el lin de conducir A sus casa A
sus niños y A Ion de alguno vecinos su-
yos que hnn CKtado de internos en la es-
cuela de los Herniate en la capital du-
rante el año,
Acib.imos de recibir un carload de Implementos de
Agricultura, difluyendo Arados. Escardillas, Cavadores,
Ha-tiülo- s, Palas y Azadones, Horquillas, Molinos, Má-
quinas para hacer Miel, par desgranar maíz y las cele-nia'qiiin- as
de cortar zacate
Nosotros Vendemos Barato.
Obtengan nuestros precios en
Madera, Marcos, Puertas,
Shingles, Latilla, Ferretería,
Clavos y Tintas.
Ventanas $1.00
Puertas 1.50
Shingles del pais, el mil 2.25
Madera de 2da. clase, el mil 8.00
Dunn's BuüdeV's Supply Go.
Del Lado Sur del Puente.
1 SPlPha- -que son las más fáciles para correr, de tiro más livianoy de menos peligro deponerse en desorden, siendo que Que nosotros ofrece-mos por las ultimas dos
Sin embargo, nos
parece qua hace ftlta una declara-
ción do Don Amado Chaves para
que sea uiiii completa la vindica
cion.
Otra vez la burra si trigo con el
asunto do Gabladon, pero no se
nos dice el porqué A esos oficialen
Territoriales que te han desfalca-
do no se les castiga como so le
está cantigaudo A Uabaldon. El
delito e el mismo y la ley debiera
de castigar con igual severidad A
todos los que hacen mal. Tamjio
ci se nos dice el porqne" A 'mano
José Andrea López, habiendo sido
sentenciado A la cArcel, no se le
obliga A quedarse allí como A los
demás prisioneros, que unos
días do carcelero y ot'os paseán-
dose como hombre libre. Todo
ecto, ardores jefes, suena mal y
da lugar A que los muchachos h
gan pregonando su refri-- que dice
que el partido Republicano ohri
yaití the crime.
--mm- m
La Academia de lord to.
El Miércoles en la noche tu vio
ron lugar los ejércieos riales y
concierto de ln tie Loretio
quo tan hábilmente conducen las
Hermanas de Lorelto en esta ciu-
dad. Kl prrgrsma que se puso en
escena, tj itado por las educan
das do la conMctió th
mú-de- vocal ft inutrumental y
p'ci'aciones. Hin excepción,
todas la iiifi'tH iii tomaron p'irte
ej-c- iit r mi Ins part-i- t quo les fue
pin en el programa con
una grhriít y naturalidad encanta
dora. Sin embargo, cree mot que
merecn iii' ii'.don especial la Seño-
rita Catarina Duro, cuyo ensayo
literario, recitado por ella misma
y titulado "Estudio sobro la mujer
modtrtiM." es una joya literaria
que iib'iuda en rio ts pensamien-
tos hábilmente desarrollados. Con
eatrt fifio concluyó sns estudios esa
Sefioritn y bien ae echa do ver que
no ha perdido su tiempo en frivo-lidudes- .
La escuela do las Hermanas de
Loretto, en cata ciudad, para la
educación do las ninas, no tiene
rival, y es triste, do veras, quo los
esfuerzos do esas piadosas y hAbi-h- a
maestras no reciban el premio
que merecen, teniendo mejor
acogida entre los padres do fanit
lia católicos, do sata ciudad. De-
cimos cato, porque, A posar do ser
ota una tío las mejores escue'as
due tenemos, la atendencia no es
tan liberal como debiera; y para
ello no hay ninguna escusa, por-
que hay en nuestro medio cente-liare-
do padres de familia quo no
so impondrán ningún sacrificio si
mandan A sus ninas A esa escuela
Todo lo que so necesita es
tiene menos partes; tiene ruedas altas y pueden cortar en
cualquier clase de terreno. Estas nunca faltan de dar
satilaccion.
Semanas con un des-
cuento de
30 por Ciento.
Ahora es el tiempo, y el lugar
en donde comprar es la
Ferretería de la Calle el Puente,
LUIS ILFELD,
1
(Anteriormente Don David.)
U TIM
REICH & CO.
Nuestro Moto: "Buenos Efectos por Poco Dinero'
7?
ElRai-trillod- e
Acero
'THE CANTON'
es la mejor ayuda
para, el labrador
para apilar zacate;
se trabaja fácil y
completamente
oí va. tie.ne un
rastrillo "Canton"
no perderá
Estando cada uno
de loa dientes so
paradoa.sise quie
bra uno, puede po
ner otro al mo
mentó.
La máquina de
Prendar
de circulo com-
pleto, empaca con-
tinuamente, sim-
ple pero fuertp,
no le Aventaja ni
una otra en acción
pronta, y perfecta,
Sírvanse escrib-
irnos por loa pre-
cios más bajos 6
hagftnnns una vi
j sita y examinen
cetas mílqtiinas en
nuestro almacén.
. . EL PASO, TEXAS
publicado roft la
compaKia publicista
MARTINE Z t- -
SÁBT LAS TIOA8. H. M.
Susorioion. 2.to 1 Afio.
BABA IX) 21 d JL aK ! lt!."
NOTICIAS tOCUtS.
La prensa Republicana sigue
conjugando A las mil maravillas
loa verbos "Tapnr, Abrigar y Adu
lar."
El día IS del corriente di ó ft luz
un niño á las 5 d I mañana la
señora Quiteña Aragón, de
Don Pablo l adilla, de esta plsxs.
Oiga, amigo, será bueno que
trate en la tienda de Hontnwald é
Ilijo; siempre tienen ut completo
surtido do toda claso de mercan
ciag.
1 dia 20 del que rige so unió
roa en matrimoni , en la parro-
quia de Tecos, la m ienta Tomuni.
ta Lopez y el joven Antonio Tn
muz.
Otra vez hubo fuga de prinione
roe, cuyo tvouto no llegó A couoci
miento de los taiui .... ratio. Lo
dicho; the lctiil,linii) jxtrlg din i
yate the crime. .
El Lunes e;i U m ifluit fueron
unidos en matrimonio ir ! Umv,
P. Üefouri, en U Pnrro.
quial, la Sefi ríl i Ai.t"niu Ulan-char- d
y el jóven .). H. Herman.
Nuestros paracolic tie seda ne-
gra que valen $2 50, Í00 y ílñl),
ios venderemos por l.bó. linón
valor y buen ai llrulo compre uno
111. KoseuwBld é JJio.
Don AriHulmo OouzaleB tuvo la
mala suerte el Jueves de perder un
magnifico caballo qu't fuá muerto
un rayo, en la loma, cerca deÍnr del finado Prescihano Gar-
cia.
De casi todos los puntos del con-
dado y lugares circunvecinos he-
mos recibido noticias d destruc-
ciones hechas por el granizo pri-
mo hermano de M'atilde y los in-
surgentes de la China.
Si Vd. quiere que !i agrandan
su retrato libre ducocto, vaya ft In
tienda de E. Rorionwaltl h llijr,
Uarantizan el trabsja Del f.fi'i
pasado A rata parto han ido gran
dados ruftí do 1,500 retratos.
La Corte do Diotrito ha dado
juicio en seiscientos pleitos enta-
blados por tasaciones delincuentes.
La venta de las propiedades en
que se ha delinquido el pago de la
tasación te linrA A medida quo ue
vayan presentando compradores,
Si la prensa contraria ootitimíi
BUS ataquea contra (Jabaldon, en-
tonces tendremos quo creer que no
satisfechos con qno haya entrega-
do sus bienes A sus lisdores, al-
guien quiere desollarlo por latero
de los huesos.
Un tremendo culebrón do agua
granizo visitó A los labradores de?
'anón Largo esta semana, que
arruinó casi por completo sus setu
brados y hortalizas. También Ins
nubes parecen eMar por la huma
nidad de Matilde.
Uno de loa enumeradnos tío
censo, en este condado, llamado
Epifamo Vigil, furt suspendido
del servicio por el Supervisor Te-
rritorial dizque porque rtmulló ser
incompetente para hacer el traba
jo, Francisco A. Gonzales fui
nombrado en su lugar.
Don Francisco P. Chavez, tío El
Cuervo, tiene un lindo y robusto
heredero que le presentó su esno
sa, Dona jone lit a, el dia 18 del que
rige. La maniA y el bebediafru
tan do perfecta salud, y el papA se
considera mas feliz que nunca,
siendo este su primer heredero,
Esiwren v aprovechen la oioor
tun dad, Durante el mes venidero
tendremos venta especial de relojes
de mesa y pared, mAquIiiHs garan
tizadas, cajas hermosamente arre
elidas y cuerda de ocho dios A pre
cios tan baratos que causan anoin- -
bro. Durará solo un mes, Lujan
ét Rivera, Calle del Puente.
El Domingo último so verificó
en la iglesia parroquial el bautizo
del niOo recien nacido de Don Re-
fugio Esquibel y esposa Dona To.
manila L. do Euquibel. Don Tran-
quilino Labadia y su espona Dona
Florentina, fueron loa padrinos,
Los padrinos y algunas familias
Íntimas do U familia fueron obse-
quiados coi! uu banquete en lio
nor del evento en la residencia del
eefjor Esquihel.
Don José S. Gonzales nos escri-
ba de Waldo, N. M , lo que sigue:
"El dia 11 del que rige cayó en
este lugar una granizada que dejó
aterrorizados A los vecinos del lu
gar. La nube cubría un trecho de
cosa tío í ó 4 millas y sin ponde-
rar, habia granizos que pesaron
doa oiiz s. Afortunadamente, en
est lugar no hay siembras y el
Único estrago qu hizo el granizo
fué el de hab r matado once bea-i'-
roballares quo andaban en el
llano."
Don Pelro Sanchez, Superin-
tendent del Cense, en una comu-
nicación tuya que publica e New
Mexican en su número del Jueves,
refuta como falsos los cargos que
le imputa Mariano Larragrt
Para dar más fuerza A su refuU
ciou publica tlet'Uracionea jurtda
de algunos individuos que juran
qno Larrsgoite es hombre de mal
arauter y que Kr lo tanto, mi
4 erejones no merecen uiuguua
CHARLES HI La Pha,
La Postración Nerviosa
ra lo que lucre la cauta, demasiada
aplicación al trabajo, disipación, In-
somnia, qua hacerea ó moletia
tiende directamente al invaladiiono
permanente ó al atilo para insano.
Ka la maldición de eite siglo y del
pueblo americano. En tu loca carrera
en po del dinero loi hombre olv'dan
alud, felicidad, todo meno los nego-
cio y la acumulación de riqueza, la
cuale, una vez lograda), carecen de
valor porque u dueflo carecen de
talud. Dichoso aquel que poMe un
Cuerpo ano, porque no lente dolore,
y con atención razonable y sistemática
al negocio, dctcanno invariable y hora
recreativa, y dieta modesta y nutri-
tiva cualquiera puede gozar de buena
salud. Sin embargo, tucede Avece
que obrevengan rato de malestar.
Para tale emergencia tómee una
cuanta dosis del
i n nsB'
1AL
P. atUri tin cuerpo taño á mantener ti con-di- t
iAn nurmal, v p'ira I' q" n p.nlrrpn
no Im'v níi'la mjr "para .r1 irirar la
cmiitltiictn y retmhililar el aikteinn n tvIom,
l'ntrw preparadores The Or. J. M. McLean
M(itclneCu.,M, Mn.( K. U. A.
La Mueblería de
ni x
yi'ln., Iia-l- Avi'iiitla del Kcrrocurrii,
Plaza Nueva, Las Yoga,?, N. M
rn i
i filemos placer en anun
ciar i nlH,stlosanlgo.sfex
ieaiios (jue lie abierto una
mueblería completa que con
tiene todo lo esencial en e.si:
linea.
i T t cannulas no tsmauo comfleto, do tlerro, chapeadas de
blanco, con ornamentos amarillos, de
las que siempre se venden sir $.t.(K).
$3.00 I101" canialtiis de madera de ta
uiHuo regular, do las que siem
pro so venden por $ i.tHl.
$2.00 I"" H0PnlH'ns de olambre tejido
por S2.no.
CIO Añ lsir un hernioso temo do roble
dorado con espejo Frances tie
Wxzi quo vale ?).(H) donde quiera.
.ir ientra ii a ver mi nuevo
surtido do alfombras y bu
tries de. nio.
Esta Uatcd Sordo?
Toda claso do sordera es enrabio alio
ra;los sordo unidos son los únicos inctirn
ules 1 1 método do curación es nuevo
r simple . Los ruidos cenan inmediata
mente, nosotros Investigamos y damos
consejo gratis.
Dili DALTON'S AURAL CLINIC,
filM La Salín Ave., Chicago, 111
KxrurNloiiesile 4 tie Julio.
Kntrt' tuilnrt lni littlilui'luMiw tic t'oltirniln V SlH'
v Mtlxli'ii, Iih'Iiiho Kl 1'rti.o, cohrurM tl
tiri'i'lu tH- hii intr 1hj' IHi iciiih
.lllllii II ) I. I.lllllU'lin llitst.l i'l J il,. .IiiIIii,
l'ara OUIshomn ll)
.lulln I A 4, il,' Knuirli HIiIitm. ,
ívti.iiA vIhJ,' rt.,l,,tiilii. rum wmli-- JihiIm í yl.linlu.,ut UnHlu.lullti 3.
4'onvenrlon Itemoerntlra.
A lint ntti' ilitNi'i-i- i Ir á Ih Contcnrlun h,.mit
iTrtnt-t- t t'H hnni.ttN t ny m' - riilirurM l':..:1i pnr
vinjr rt",i 'iiuti. e wiiin iiiimi i y i. j,iinllalip
hitMltii! ti ,1,., lu llu Mllji-e- A ll el 'J ili'
t'. If. ,INK.M, Aai'TIII-- .
Caballo Extraviado.
Tengo en mi tKisesion uu caballo coló
rado claro como de 4 afina do edad, he
rrado 1) - M en la nalomia del lado del
montar. Kl dueño tendrA que pagar
la cuma y anuncio para reeolirarlo
íl no se presenta el dueño sera vendí
do Kir el J ueü do Taz.
Antonio A. Komkko.
Hell Ranch, N. M. tt
Las Mas Hermosas í"5S por
Tarjetas de Visita liitriMlitrlrlaniiiMon. A Un luíli'
iirhiitr-j- Hitrn Vil,, vetute tnrleliH nor lN r Ihm mnn
iWtt á iMutlipiiiT i'inlit fttrjt'ln Itcni- uiih
iHiiiiii luir, r.M'rum mi itunutrn iinn,
H, l.iivu Ki r,
Krci-n- rnllfuruí.
í'oinUloMfido d Curie lo Kitit-t- t'nltltm, Titnr
tu Distrito .lii.llrltil, .n Vi'trtt, S, M.
T'hUk Ini ctitra-t- le tfrrcno. rli., KltnitltHi ei
luí ruiiittt'l'Ht ilf hnn Mlttucl, Mom, JuitiiHlupe
i itiiin v oiihk. ímiimii nm-i- ti aun1 itiL
Mo lull-im- ii In utlcliiK del Km Tilt:imi ilr la
( orle ilr I rurlm
DR. K.C.AIILKUS.
DUN V IHTA.
Center llliN'k, INiiillii de Center St
y dram! Avenue. lloras de consulta.
'::tll a. lu. Á las ll! n 1:1(1 n. ni laa
8 p. ni.; 7:00 p. m A Us 0 p. m.
F. G. NIEMS.
Joyero : y : Relojero : Practico
Mas de .'Kl años de exsi-ienci-
empleado con algunascatas niAs
aereilitadits de los (Oslados Uni-
dos, CouiHiue Umíu claan du re-
lojes; tiene toda clase de herra-
mienta necesaria y puede hacer
pifxas nuevas lo mismo que en
la fiíbrira; también tiene uu
ctimpletu surtido do relojes y
joyería.
Calls del Tucnte, LAS VÜUAS. S. M
(SEO. B. VOI NO
l'laza. Laa Vegaa, N. M
Debido á lo apiñado que está
nuestra tienda y para abrir cam-
po para nuestras nuevas importa-
ciones hemos decidido tener una
venta conclusiva comenzando el
21 de Junio y cerrándose el dia 4
de Julio.
Solamente podemos oitar algu-
nos artículos, pero todo será reba
jado 25 por ciento.
i lurun V It. m Vii un 'i iM !i .t. , i i i l ver
gran mrliilo enmo
Dinuty, bonitos colores, la yarda... 8c
Oi'Kamline, la yarda 12-J- c
i'oiiid liHwn, la yarda 15c
Seoth Lawn, la yarda 05c
Toile Trianon de Linette, la yarda. 12 ic
'I niniHií la rt iirodurcion einctíinient de los último estilos ti"'lana rn f iiibrcrci compuestos v rutin sombrero m diferunt.
novulmles de $1 Wl. $1.50. $2 SO $H00,$4.ft0y $V00
chiIh uno tie entus anuí tireros vale noble. Lo mismo eu sombreros
tie nifl is
VESTI POS 1E HOMBRK, tenemos los rtltimós estilos y de los
mejores psflus iniporlatlos. No tenenios duda que van á venir i vernuotro surtido antis de comprhr en otro lugar,
VESTIDOS que vale-n-
Í4.(X) (5.(K) $7.50 IK).(X) 12.00 $10.50 $20.00
por 2.50 4.00 5.5(J 7.50 Í).(K) 12.50 20.00
Nuestro ti.meroio rs completo en todos Iob depaitamentos r te-
nemos mucho güilo de enenr nuestros tientos y salvarle dinero.
$250 en cupones le intitulan á Vd. á
recibir un re t raro grande, libre de costo.
A
P
V
E
L
R
O
T
II
E
II
S
Toda clase de Indiamllas 5c yarda.
Carrancla nes 5 centavos yarda..
Lienzo "Hope" 83 centavos yarda.
" Lonsdale, 9 centavos yarda.
" Columbus, 01 centavos yarda.
Manta, 5 centavos yaJda.
(Jran rebaia de nrocios pn Wrnnnp.rs. trains dp niño
1
uu 1 UU
Sefiora sí nrpc.ios niíiraviÜo- -
tf -temprano a aprovechar este
al lado Poniente de Ja plaza,
Ya hemos recibido todo
nuestro surtido nuevo el
que suplicamos sea ins-
peccionado por el publico
$6.00
v Za natos de Hombro v de
v
sámente bajos, vT engan
baratillo.
A loi Sordos.
Una pcfiora rica, que ha sido cu
rada tío surtiera y tío suinbidos do
oídos por loa tímpanos Artificiales
del Instituto OtopAtico del Doc
tor AicholHon, na remitido A esto
Instituto la suma do 2.),(XX) fran
cos, A fin do quo todas las perso-
nas sordas quo carezcan do rocur-so- s
iara procurarse dichos tímpa-
nos pueden obtenerlos gratuita-
mente. Dirijánso al Instituto,
Nicholson, 7M) Ekiiith Avenue,
Nieva Yohk. E. U. A.
Personal.
I)im Manuel (ouznlex estuvo en Cha
perito, eatn rwiiihim.
Don Francisco I. Cliavez.de Kl Cuer-vo,- i
halla en In uiuilnil.
Don Pat (lonmlen Imjó de la sierra A
nieilirtdoH tin extn Heniuna.
Dun HeniKMu L. limern, tk Las Colo
nias, lmn viHito el Miércoles,
Kl 1 Ion. FrancistNt ijuecro, de Kl Cha
perito, he linlln en la ciudail.
Don David Wint.irmt.'. ha recreando
tie uu viaje uu m-re- A huropa.
A Don Itoninti Lnlmdie, do Santa Ko
sa, lo vimori en la ciudad el Lunea.
Kl Jueves vimos en la ciudad A Don
Antonio J. Aguiiar, do Antom-hico- .
Kl Jueves estuvo en U ciudad Don
Cipriano Lujan, ti Sanchez, N. M.
Don Pal lo Heauliien, de Ft. Kuinuer,
Iritn') neoeiosen la ciudad esta lemana.
JKifla Ijiretu'itit tin Ledoux, de Guada
lupíta, estuvo tin vis ta en la ciudad al
gunos dias.
Kl Hon. Macario (ni léeos, de Mora,
trnnsil iieyoeios particulares en la ciudad
esta semana.
Don Mareos Castillo, de Las Conchan,
estuvo entre loa visitantes A la ciudad
esta semana.
Don Jostí Rivera y Don Julian Ho bal,
residentes do l'eeos, ae dejaron ver en la
ciudad el Jueves,
Ixs señores Ranino y Pruno J rito, del
Revuelto, vendieron lana en el mercado
el Lunes de tata semana,
Nuestro liuen aniiiro, llon Seranio lío-
mero, estuvo en Wbkoii Mound el Jue-
ves con iieus-io- pai ticulares.
Nuestro milico Malanuins ilat-a- , resi
dente del condado de Cnion eu la aetui
lidad estuvo entre nosotros esta semana.
Ixw aeflore Iain Fraiirisco (arcin y
I Prof. Seeriuo 'I'ruiillo, de Wairou
Mound, permaneeieron en la ciudad a
principios de la semana,
Kl Domiiitro recresiS á enta. desnues de
una ausencia do un arto, de
Kl I'iiho, Texas, el inteluientti ii'iven l'e-
tiro C.imnduran.
Kl Jueves llruaron A eata Don Soste
nes Delgado y familia con olieto de
atender 4 Km ejereielos tiualea del con
tenió de I.orrlto donde una de sus niñat
lia estallo de alumna.
Li aeflora de Don Ambrosio Kandovat.
de Tiptonvidi nisi ior et el Le.
nes pitra í'.nnts Fe A traer du allí para el
lunrdeil residencia A una nirta que
teoian de interna en el Convento da las
Hermanas,
C. L. IIKKNAND1X
Botica : Mexicana. IKE DAVIS,COMERCIANTE EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalateiia, Etc.L. L. SArANIEGO & CO.Completo surtido de Productos Químicos y Far-mácente-
Medicinas de Patente, y toda clase
de YEUIIAS MEDICINALES MEXICANAS. .
LIBRERIA l EsPAÜOLA í Y í RELIGIOSA.
rwlitliw Kr corroo MorAn atontlidos con prontitud.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-.- 1
.i..i.,.., i,r.: i: j,jU1U Ul. niutl lll'llin Utl Ulin. tu uiccios
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina
OhIIo 2.U. y Rtnntnn. No. 401. Las vegas, jn. JU.
E. Roscnwald e Hijo, PrimaveraI!)Ü0.
APLAZA
XUESTHA inmotiBa linea de Corpifios
prH SfitirH, fn totlos estilos y de
diferptiti s colorea, (KH) de donde
chIA en exhibioioii en nuestro
depHrtsmt'iito do Cspas. Nuestros
precios son do 3.o ch(1 uno lmsla $3.50
Enagua Elegantes
Lo último y más al estilo, de pinturas
grandes ó color negro solo, m tina pa-
labra, tenemos en esta linea todo lo
que constituye tin compitió hurtido.
Precios de ffl
NUESTRA LINEA do Cuorpos de
Sctla no pueda ner superada en la
ciudsd, la cual comprende todo lo
3ue es lirDioso y nuevo. Precioa$J.ÍW hasta $1.00
Efectos Lavables .
Una linea ni(U grande jamlU se habia en-
senado en esta ciudad. Variedad y entilo
de lo más reeient. NueMros precios tan
baratos como de costumbre.ÍiHERNANDEZ & Y()UN(J.FABRICA DE CONFITES.Todas clase de Uulcea pT Mayor. OnlencaHr correo acrín atendidaa m jrntilittni . . Efectos pura TúnicosCortes de Túnico, Cortes de Enagua y nKir pirda, délos ú'timoí y mfts traoti vos dibujos. Una gran colección de don-d- odonde escoger y tiueetroa precios sonmuy razonables.
Ijitrcn c Inspeccionen todo Nueitro Surtido.
Tenemos
Una Inmensa Ituea de Fajas, Sombreros
"Sailors," Corbatería, Eusguas blancas,
Capitas de Seda, Composturas, Ropa de
Hombre y de Niños, Sombreros y Cachu-
chas de Hombre.KAbrica: Ksuina Nordevte da In
